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ti d ^ 'Sitü%4p ® . a G s ? ? o g  Hafes (jaaío el Bj^cíf da SspaSe..)
¿ftccíóií d i  S i l » i n a t i n ó a  inf^Stii « Jag ir#8 |  
h> d® la t«^d« coB regaloá^^^ —Projí?«g?.a -------’ "  "B^sdia 18; r ¿®roápijra ios ainús. s 5  exirsordinario, 2 gr®ndió> 
80j¿ ÉSTÍ1^0i^i^i sacáatador» y«Haye»á® de sus p«r8?gtíidor»F.v
CompíéíaFán e? programáJes colosales películas de EXITO que h<Iy s® proyeclsn 
porseguada Vtfz tAgr*d6li¡]e ®f#aH<»PO es doa dí'nsro» y ía. á® ierg i durcc-óa
, 5;' M&pcha nnpcíml
ádaaíSa dsí progremá sBuñei^do en e» mstiBó» d® le tajpá| sa exíiíbirán cusitro 
palíenles más.—-Net'/: meñau® Lunes se pToyectafá el pnnáeiro y áígundo episodio 
déla  colosal palícultt LAS PERIPECIAS BS PAULINA y s« a<?guirá proyecíeaáo 
dos episodics cada ffes días.
Precios: Preíereuda, O 30.—General, 0‘15.-rM adks generales 010
i Sa!6n Victoria Eugenia ;
{ Hoy d® 2 de la tarde a 12 da Ja coche,
I colosal programe. . ít Por última vsz la seagadocdl ebra en ;
4 aótús, da éxito inmenso |I IV Q N N E la b e lIa d e  ^ d a n K a b ru ta l j 
1 interpretada por ía genisí artista Fráh- J  . cs«c^ Bertini qn® beca un derroche de ’
I c’ri® en \I Estreno d® T % « Á c t u a l i < l e ^ s . )Gaumont l úmcro 52 » f' Notables conciertos por el eexteto de!Salón. $, Precios: Piíleag, 2 50; Pr«f¡írenois, O 40; < I Gensrel, O 15; Medía, O 10. I
R A T  : ( ^ M  M O V ' P ' n  Á  F i ' P í ^  i  P e t i t  P a l a | sHoy. gran función de Urde, a  las cuatro y madia, con rai>ajo> de precios DEBUT de la beliísima y noteble canzonetieta MA^Y-BELL.Gran éxito de la ep'audida artista DALIA VIOLKT.Y de la simpática cupletista y bailarina
E M E L I N A  T O R R E S
Escogido programa d© áuetos por la gentil paríjt TORRES-VIOLET.
Precios: Platea, 2.50 — Butaca, 0.40 —. General, 0.IB 
Por la noche, secciones álas ocho y a las diez. SeéCíúh dontíátta m  Ualocalidades. 
Gran programa por todos los números.
Platee, 3 pesetas — Butaca, 0.6^ --i- General, 0 20
Queda supr^ldo el prógeapa de películas.
Si principsi cínems¿tóí;rafj ia  Mákíia Sección coniíaua á® 2 d® la Urde s 12 nacho, venficáaácse k  rife. é$ juguatss a las 4 y m$dia da la Exito de la p&lícub comrííüa 
EL FIAGRE número 2006 Estreno de ís pelícuf» K^ysíciiO
qA|>RiaHOS P E  ÑIÑOSEstreno da la p'alfcula treü partas, marca Hispano Films.
GORáZON DE b a n d id o  Estreno de la cinta natarali.sU 
CASTBLL FULLITPrecios de costumbre.
L A  - f A B I I I L  H A L A G Ü E Ñ A
Hca de matóicOT hidráulicos y piedrá artificial, premiado con medalla de oro éÚ varUk 
eicpósiciODes - Casa fundada ea 1884. La más antigua de Andalucía y de mayor exportación. 
Peppaito de cementos y cales hidráulicas de las mejores marcas
JO$!^ HIDALGO ESFILDORA
< EX PO SICIO N  , . M A T A O &  . . FA B R IC A
M erqués d e L a r io e , ia  * - • PU ER TO , 2
Especialidades — Baldosas imitación á mármoles y mosáico romano : Zócalos de relieve con 
patente de invención: Gran variedad en losetasparg aceras y almacenes: Tuberías de cementos
lista, en ciernes!... lEs usted el burlón 
más extraordinario de la Península e 
islas adyacentes! ¡Cómo se estaría us­
ted riendo cuando dictara la célebre 
carta al señor Urzáiz!...
F a b iá n  V id a l .
Madrid.
INFOHrVIAOÍON {NTEHES.<\NTE
. . a SO^ ’L M A .O B N E S  M
G A S T B L A R ,  3
grsadej rebsiu de predei defdaí coa notWe deJailiekHs
E l m ü l f g r b n t  a f t iü l f l
Hnritih la iserra
Desdé 1 ° de Enere ofiBce esta casa a cu numerofa y distinguida clientela grandes y ver­
daderas rebajas en distintos átHculoS, como en abrigos, faldas, blusas, cejacaS: 
bras, sedasj pañería, géneros blanco y ropa blanca copíeccioBad»? . . _  ̂^ k ■ v
Espcsicióa de infinidad de artlcuios y reetos a precios inverosimííes.
No dejar de visitar entos almacenos sí quieren comprar bar?.to y busuo.
(  Conclusión.) 
y  los secretarlos de Es-
EL PREMIO MAYOR 
EN .
i f i
L h  P á L M A 11
M á H ÍrG »>  2 7 .-M á lsg a ^
Grandes premios en CHOCOLATES . 
elaborád©» a brazo con los mejoí^es 
ll^rpductps- "
Fpbbágilob' ^  robus tebérá
Los españoles vivimos siempre al 
día, Fiase todo a las contingencias del 
l^añana, a lo inesperado, alazar. Con- 
vertÍJ3|o^ la existencia en üha lotería 
perpétuaj*
Véasa ío que nos sucede ahora <300 
el carbón. La falta de este combusti­
ble constituyáilíra peligro i:'menso pa­
ra Igngpién. Slliega a escasear por 
completo se paralizar4 el tráfico terrés * 
trs y marítimo; tendrán que suspen» 
¿gr el trabajo numerosas fábricas e in­
dustrias, y  mücheducábres famélica* 
Sf árrójfíTáú a' íá^q||]é en demanda de 
pan.
¿Y pé qué no hay carbón en Espa- 
fia?... ¡AMde^ huestrá impreviaión; por 
queén el subsuelo, español abundad mi- 
¿ezal cpmbuitible;. tenemos ijxiportan > 
tea cuencas carboníferas insxplotadas, 
y  éáa riqueza dé nada nos sirve por 
nuestra ingénita impreyi|ión.
cultivar. Ss sabía que las contingea- 
cia,sy la duración de la guerra pondrían 
a las naciones bsHgvraotés én la im- 
pre&clndiblé noeesi-Iad da importar 
esos ártícuks d« consumo, a toda cos­
ta y al precio que se quisiera pedir. 
Con haber r^Jorzado la producción 
équí, con haberse empleado tantos ca­
pí tales, como hay inactivos en el ctilti 
Yo de cereales y Isgumbres, sa hubío 
ran podido conseguir dos cosas: pri- 
ráero;, que estuviéss' aháskoído el ¿on- 
sumo nacional a préc!o.é;Ehoderáffba y 
corrientes, y después, qqp hubisrá ob­
tenido el Tesoro públicó buenos re n ­
dimientos por medio da los derechos 
arancelarios ápiícados al sobrante des 
tinado a la exportacióo.
Y esto se podría haber hecho^n# só 
lo con esa clase de artículos do consu­
mo, sino también con otros muy naca- 
©arios que nos hubieran comprado a 
buonos precios. - 
Resulta, eií conclucióa, que no ha­
mos sabido, por imprevisión y apatía 
suicidas, aprovecharnos de las decan­
tadas ventajas do la neutralidad y que 
hemos venido a caer en los mismos y 
quizá ©n mayores apuros, conflictos y 
peligros qu 3 las naciones que arden 
en la tremenda conflagración actualt' 
¡Qué responi^abilidad más grande 
para nuestro» . gobsrnahlss J  la» 
óiasea qua se llaman díreQtpraa y pu 
diente», en cuya» manos ha estado el 
bieñestaT del país, y le han »umido en 
la miseria y ep la ruine
f" úe. ....................
Ash-ea síntesis,jeéádfdai:hp* la» p%én
cas carbonífarasj-do Aituria», Paíqn_ 
cía, Laón, S^n Juan de las.Abadosas, 
|*ucrtollano, Córdoba YSeyilÍ»,vpbr'no 
citar má» qué la* de gran prQduGci&a  ̂
qu9 bastarían, dcb|daií|enfs explota­
da», para hacer frente n todas la» peca- 
íhJááes dsl sou^USSo pahiopáJ,
ras #a exp’ffltaa en parte y oírae a ü- '
cuéntranse en el más completo aban 
dono. Nadie se ha preocupado de ex ­
traer dsí' subsuelo ésos filones carbo - 
níferoe; gobernants n? particniar al­
guno ha fomentado la explotación de 
tales_ minas, para asegurar a la indü», 
triamacional la primera materiá, tan 
necesaria como, la energía, la fuerza 
motriz.
Así hemos sido, hasta el presente, 
tributarios del extranjero, iuvírtiendo 
anualmente sumas cuantiosísima» en 
la adquisición del mineral combusti ­
ble qué podríamos propordonatnp’s 
con la^^prodücción del país.
$urgió el conflicto europeo y aun ­
que alguien, en la prensa, como suce­
de siempre, diera la voz de alarma, 
previendo el peligro que había de 
avecina.rW, nadie la atendió ni se preo­
cupó d® activar nuestra explotación 
d'e- carbón ihineral, tan indispsnssble 
para que no sé paralizase la vida in- 
duatriaLdjerl^spaña.
Y ahér^Cuándo el conflicto se agra- * 
va; cuando jpór cáusas diversas, que 
debieron tenerse en cuenta, se nos di­
ficulta la importación de ese combus- 
'tibloj nos encontramos con la amsna- 
Ya pavorosa de que nos falte casi en 
ábsolhto, dentro de muy poco, para 
los b^qúeAy para los trenes y para la 
Industria,'el alumbrado y la calsfaR-
Hoy Domingo 30, a las tres de lá 
t^rdp, se celebrará un mitin dé propa­
ganda republicana en el Centro Obre­
ro del décimo distrito, calle de la Hoz 
eúm. 18, organizado per el mismo.
.gaiŝ }iaj«fegi8ĝ aaa8BMig<iBMaa9ei8̂ ^
' d ' K Q K l G ' A . . .
PON aOIQUIN
Y sucede con todo. Los ce-
t»algájr-i»# legumbres, por ejemplo. 
Inedia Espafiay acaso más; se halla sip
Don Joaquín Sánchez de Toca, pre­
sidente del Senado y del trust del azú­
car, ha enviado al ministro de Hacien­
da úna lárga cartg—de la gúe remitió 
a la prensa numerosas copias—en que 
dice que los pobres azucareros están 
poco menos que en la miseria y que 
no satamente no ganan, sino que pier­
den hasta los ojos. E s . extraño lo que 
sucede con npestrós productores d^ 
todo ordeñ. S* sacriflcán p a r  .el consu­
midor. No sólo no gravan sus artícu­
los con un porcentgja ej^cesivo, sino 
que los desgravan con rebajas enor­
mes sobre el pi-eciq de costo.
Los panaderos madrileños juran y 
perjuran que cada uno de ellos pierde 
cinco dures al día. Llevan así infini­
tos años, viven, ahorran, no quiebran 
jamás y sus sociedades tienen las ac 
ciones del 400 al 500 por 100. Sin em; 
bargo, la de tahoneros pierde por año 
9000 pesetas ..
ühora, los señores del trust del azú - 
car nos hacen objeto de igualo mayor 
regalo, Agrade?cámos’es su generosi­
dad infinita.
El Estado les entrega anualmentej 
con la  disminución del impuesto, 15 
millones de pesetas, El azúcar cuesta 
casi seis reales un hilo. La's áeciones 
del trust han subido en pocos meses 
uña barbaridad da enteros, Mas, se­
gún don Joaquín, los infelices codue- 
fios de las centrales están al borde del 
abismo Y para que se libren déla ca­
tástrofe, habrá que darles por acuerdo 
de las Cámaras, treinta o cuarentami- 
lloncejos, que pagará, como es lógico, 
el país contribuyente.
¡Ah, don.Joaquín, d©n Joaquín, in­
signe fiaanciéro, político sagaz, mau-
El canciller
ta  o.
Elpapel da Bafhtuann-Holl^vg «stá más 
borroso que nunca. Su política parece, como 
otras veces, con. .’i .'r eicaoialmente en pro­
curar la anticipada ruina deLs personas 
que podrían suoederle. Es un funcionario y 
un cortesano. Noy hay ninguna idea políti­
ca o nacional por la cual aceptarla el sacri- 
fieio dei placer de permanecer en su cargo.
E l gener^ Falkenhayn parece sentir ha­
cia él sentimientos de benevolencia. Acaso 
es porque aspirando a llegar ea su día a 
canciller, desea conservaren tal plaza a 
Bethmann-Hqllveg, mientras que no pueda 
reemplazarlo. Acaso también porque Fal- 
kenhayn se entiende muy mal con el almi­
rante Tirpiz que aspira, a su vez, a llegar a 
canciller y es un antiguo enemigo de Bsth- 
menn-Hoihveg. El agregado militar de un 
país neutro me ha referido una anéodoota 
que da idea ¿K'lks extrañas reíaciónes exis-' 
tentes entre el canciller y el jefa del Esta­
do Mayor General. Se encontraba ua día 
este agregado en el despacho del general 
Falkenhayn hablándole de un asunto de iu- 
tejeés secundario. Entró Bethmann-jg'oll- 
weg y, tras un profuado saludo, entregó a 
Falkenhayn, que había permanecido senta­
do , un despacho, balbuceando: «He aquí, 
general, una noticia sobra la que me permi­
to llamar vuestra atención.» i
«Está bien, contestó Falkephayn, lo leeré 
eusegñida» y, tomándolo, lo dejó sobre la , 
rpesa. Molesto, po? esta escena inesperada, 
el agregado müitar se levantó y quieo reti­
rarse. «Os ruego, le dijo Falkenhayn, que 
continuéis, de este asunto me ocuparé más 
tarde». Bathmann-Hollweg, oanailJíer del 
Imperio, fué quien, saludando de nuevo, 
salió del despacho. Ésta anécdota, cuya au- 1 
tenticidad garantizo, ¿no ilustra maravillo' |  
saineate respeoto a la preponderancia del í 
régimen militar en Alemania? i
El secretario de la Tesorería dél imperio, 
HeiEerieh, es también tm aspirante a Ja : 
plaza da canciller. Gran ambicioso, se cnes^. 
ta en Berlín cómo abandonó la direeoién 
del Raneo del imperio por el Ministerio de 
Hacienda. La anécdota es bantanie diverti­
da: A continuación de la publicación de lo» 
libros azul, amarillo, blaugq, etc. 
rich eQm|)U8p upa memoria, para mostrar 
que Alemania no era responsable da la gue. 
rra, y directamente la envió al emperador. 
Quedó muy'satisfeoho áe ella GuilIermo II, 
declarando que sus diplomáticos np. há* 
briau nunca podido redactar un trabajo tan 
perfeetp, y ordenó que faara pubKcadaéo- 
mo suplemento en la «Gaeeta de Alemania 
del Norte»., El ministerio de Estado nq sa*- 
bia nada de esto. Jago-ŵ , que lo desempeña-'
bfli, quedó ipuy sprpren^do, eñpontrando'^n
la «Gaceta»la memoria deHeífférích y hasta 
se creyó, un momento, caído en desgracia.
Él ministro de Estado no quedó completa­
mente tranquilo hasta, que Reifferich fuá
llamado poco después f l  de Haciéndá '
Los cálculos financieros deíjeifferich son 
un engafxo para el extranjero. Seguramente, 
Alemania podrá oontinuár guerreando míen- - 
tras que no sufra una derrota; pero Ueif|e- 
rich no es creído por nadie eú Alemania 
cuando habla 4ó los inmensos recursos del 
He oído decir qu© varios de sus
pero tampoco tiene simpatía alguna por 
Francia. Miente jovialmente, cuando su ofi­
cio le obliga a ello, pero nunca por msligni- ; 
dad. Zimmermman que es, por su ta- i 
lento, superior a su jefe, se muestra dema- ' 
siado timido frente afrente con él. Es un 
plebaye y sabe que los nobles se han asom­
brado ya de ver a un hombre salido de tan 
bajo, mantaaerae nada menos que en el 
puesto de áubsecretario de Estado.
Al lado del ministro Jagoiv, preeiso es 
mencionar a su primo, del mismo apellido, 
prefecto de policía de Berlín. Antes de la 
guerra, la población de la capital se había 
divertido con sus circulares a veces brutales 
y violentas, y también escandalizado algo, 
por la rudeza de sus medios de represión. 
Desde la cuestión de Savirne, este extraño 
.personaje adquirió gran influencia en la 
corte por el calor con que defendió a los ofi - 
oíales oulpables de tah lamentable inciden­
te. Desde entonces, su autoridad no ha he­
cho más que engrandecerse. Ahora se lleva 
perfectamente con el general Falkenhayn y 
lá'oamañlla militar y se asegura que proteje 
a sujprimo el ministro de Estado.
Muchos nombres deberían aún mencio­
narse, si se quisiera citar los de todos los fun­
cionarios que se acercan a la corte y se esfuer­
zan para adquirir alguna influencia por la 
intriga.
El punto esencial es comprobar que nin­
guno de estos ministros tiene fuerza moral 
suficiente para oponerse a la fatal influen­
cia de la oancarilla militar. Todos son fuu-. 
eionarios dóciles, deseosos da ascensos y 
condecoraciones. Ninguno tendrá el valpr, 
en un momento dado, de señalar bien alto 
la kmiBeaoia'de Ja catástrofo hacia la cual 
corre el imperio. Aislado en su cuartel ge­
neral, el emperador no pueda conocer, por 
los informes escritos de su» ministros, nin­
guna palabra sinoara sobre la gravedad 'de 
la situación.
E l militarismo alemán arrastró a Alema­
nia a esta guerra. Su esfuerzo, en este mo­
mento, tiende sólo a entretener, por todos 
los medios, la peligrosa ilusión en que vive 
^  soberano y a imponer silencio al país».
Preferiría, eíi esté caso, él absolutis­
mo: ordeíia y máuúp aúé úe abm&lm. o 
se ab^án^ ó como se díga, los palos de 
los pfriódkos,




Reina gran animación para la excur- 
8ión que realizarán hoy a Coín, diatln- 
guídaa dama», bellísimas señoritas y 
conocidos jóvenes de esta capital.
DE S O C t E O A D
En el expreso dé la mafian» regresó 
de Miadrid, don Modesto Escobar,.
D® Córdoba, el Gobernador civil, 
■efior Torres Güerréro, que fue a salu­
dar al conde dé Romanoné».
En él correo general vino de Sevi 
lia, don Juan Mo.ntiel Rey.
También llegó en dicho tren, el no­
table yialinista, Francisco Costa.
Dé Córdoba llegaron, don Juan Ri- 
vera* su. esposa y su bella hija Pépita.
En el eipreao de la téíjje pijaréha- 
ron a Klédrid, el marqué» de Aldama, 
don Joéé lozua, don Francisco López 
Morales y la señora de Sella y -su be-1
llísima^^lja Gértnen* • ;.
A Lérida maphói eí apreciabl® jq-. 
ven don. Alberto Layeron.
A ^eyüla fuá, den Einilio Gar’eí.á 
Xariqs;'- •
A Huelva, el "oficial dé cárábinero», 
don Ángel Máturatra. - r ? .
A Lisboa, ̂ bn Demstfío López.
A  Granada, don Pedjrq Mirasol, ¿el 
director dé los Férrocarrile^ 
ce», don Agustín Sáenz de Jubera, y 
el ingeniero, don Juan Heraso.
A Ubeda, el distinguido oficlaT dé 
Caballería, don Antonio Alaez, hijo 




GíRudiosaa fanciom^s da ísrdiS! 
Boch® para hoy Domingo
Ha i i  fuQción de tara® m  rega 
iaráa a losa iñ os 5 magr;íSaescáj:.Éí 
áe dútces, 5
Pfogrami»: i2  éscogklas peiícui^ij 
.12, ©ttite eUss 1« colosal y 
ú ia é r k  c iá is  dé ja
EN LAS GARRAS
, DEL l o b o !
iSaeotitráBí|<»3tí ? ún f.ii Máisgs v ^
a poíicíúa á» iruíu amíjí-í.' %
«nt08ií»sls.3, rctuará oa í '̂s fancñ ‘ 
aes de í»Dy @5 popu-s:? éusíío
CASTRO -OSSORIO
sutren^ado varios rúm areg.
P A L I Q U E
Co$ pitos (lo ios porifdicos
Leer los periódicos sujetos a un palo, 
tal como se ofrecen a la curiosidad dél 
lector en las bibliotecas de los casinos, 
es una d@ las cosas más incómodas 
que, inventadas por la majadería, per­
duran apoyadas en los sacrosantos 
principios de la Tradición invulnera- 
blei
En el Nuevo Club, elegante Socie­
dad de Málaga que se disolvió no hace 
mucho tiempo, convencí yo al Secre­
tario de la verdad de mi proposición 
censólo enunciársela; pero ¡ah! vino 
Jo p tá , v ipo ^n-
Ep la mañana da ayer fué; conducido 
al cementerio de San Miguel, el cadá­
ver de la bondadosa señora doña Ma­
ría Arias de Troughton, constituyendo 
el acto una manifestación de duelo.
A su apenada familia enviamos nues­
tro pósame más sentido.
. é  '
En el palacio episcopal han firmado 
sus eaponiale® por poderes, la bella 
seftoritá Trini Morante Bermejo y el 
joven oficial del cuerpo de Aduanas, 
don José Pérpzhidalgo y Pefialver.
La. boda se verificará el próximo 
mes de Febrero.
PRECIOS INCR0ISLES 
Butaca, 30 ctg¡.;)(General, 20 
Media, 15 id.;)(Media, 10
liesuM iilisPiiitiifrii
La cue&tióa del carhóu
úQ U,n  nueyp re­
sidente, férvido adorádor “de la Santí­
sima Trinidad de la Rutina la Reatá y 
la Recua, y hubimos de volver a Jéér 
los périódicós en los antipáticos y mo­
lestísimos palos...
Lo, cual que esto trajo a mi memoria 
un recuerdo dé mi niñez: restaurados 
los Borbones en el trono de España, lo 
primein qúe hizo él flamante Ayunta-^ 
miento de mi pueblo, la misma noché 
que tomó posesión, con toda urgencia, 
fué mandar í'ecádo aí sacristán y cam-
Nuestro distinguido 'amigo, ql culto 
comandante de Estado Mayor, dqn 
QfistóbM Cu<|to, ha marchado a Nueva 
York, comisionado por «l Gobierno.
En Almufiécar (Granada), ha sido 
pedida, lá ma.no 4q la baha señorita 
IMatilde Novel Peña, para el.eptimable 
joven don José Fernández González.
La boda se verificará en ©1 mes de 
Mayo. .
panero de la parroquia para que diese 
la weddx medida inspirada en la s
país.
i C :
antiguos, colegas en él Banco Im|>é?iáh 
tr© ^ps“ QwiÚÚáJ?. está^ eumaménte inquie­
tos y temen táuto más al porvenir cuanto ^ 
que no creen ya en la victoria alemana. Laá * 
cuentas que presenta Heifferioh, en sus dis­
cursos dei Eeisohtag, no son exactas. Va­
rios fonoionarios del ^inisteyig de J|aciení 
da aseguran saber que cinco o seis mil mi­
llones de marees, ya gastados, no figuran, 
sin embargo, en la suma de gastos indicada 
por Heifierich. En los círculos financieros g§ 
tienen, además, grandes inquietudes ooñmo- . 
tivo dá la liquidación de las cajas de prés­
tamos. Se estima que éstas han heóho an* 
ticipaoiones mny superiores a las garant|q| 
en dambio recibidas, ■El ministro d« Estado Jagow mantiene buenas relaeioñeq con el general Falke- nbayu* Es un hombre de salud delicada, algo enfermo, de espíritu maUvplo y basta perverso, gu nerviosidad es éxtréma: no lu­fre que se;hable alto cerca dé el. Uno de los raros dipntádos del Beishstag que se llevan bien con ól; es Erzberger, ©1 famoso Jefe del centró. Éiuimerínánh, subsecretario''de Es­tado, ayuda eficazmente a Jagow. Es un talento sólido¿ sin llegar a eminente, un buen trabajador y un pensamiento clayo. No es mal isteñ^onade, como Jagow,ni se complané tú inducirá Wgentes 4 errori'.
3 . . _ — ..... ™ anti-
aaú qel consabido respeto a la traúi-, 
ción de nuestros mayores, medida es­
téril y estúpida si quepéis, pero que só­
lo erá moíéstá paña" áquel pobre Pedro 
que tenía que toear la campana.
iQué lástima de tiempo y de trabajo 
gastados todas las mañanas por un de- 
ÚeS^iente dél Círculo Mercantil en 
montar en palos los periódicosl ¡Tan 
agradable como es'el hojeo de un pe­
riódico, sentado en un butaca, tomán- 
dc café, pierde todo su encanto la lec- 
t ^ a  con la gimnasia a que se ven obli? 
gados arabos brazos para sujetar el 
palo y sostener entendido el periódicoi
Me devano inútilmente los sesos 
buscando la razón de lá sinrazón dé 
ésa esclavitud a que se someten las 
hojas periodísticas. ¿Porqué es eso? 
¿Para qué Ó§o?^Qué grandes ni menü- 
dqs^fines se jlenaú con los dificultoso^ 
pímtfqqúés? ¿No sería bueno mandar­
las a.un Museo de Antigüedades dé la 
Epoca báiharaj para erudición de las 
gi^eraciones venideras y comodidad 
lectores contemporáneos?
Xo le brindo tal tema a Zaragüeia 
paia Una croniquilla, a Oía^ de Esco­
bar para un sonéto, a Martín Velandiú 
para un discurso, a López Barroso pa­
ra una conferencia, a Santacrúz párá 
un artículo, qué rehoyaría segúíaía®n“ 
té en mi ía admiracláa que me inspi­
ran loé érimoréS castellanos de su pro-
sa jm m to le .
P ^ f a  éxMneterse el asunto tambión 
au n  plebiscito éntrelos lectores del 
Círculo Mercanti-; pero, vulgan verda­
des', yo, aunque muy demócrata, np 
me fío muehó del sufragio universah
lian marchado a Melilla, don José 
Ntaroelo y su distinguida esposa, el 
capitán d.® Caballería, don ^bastiáu  
Morales, y el primer teniente de Infan­
tería, don Joaquín Camarero.
Ds Melilla vinieron, el médico pri­
mero don Miguel Roncal Rico y el 
comerciante don Rabión Varea.
. Según tenemos anunciado, hpy ae 
colébrará la excursión a Ghilcb';» que" 
en honor de las d!stJn?»‘iaáé famijiá© 
de sús «Odios, ha C%ánizado la socie­
dad deportiva Tebñíá ( l̂ub.
Lá salídá de Málaga por la línea d.e 
loa BubUrbauos, será a las dos y cuar 
to, y Tá llégádá a taa »i*te. ~
La éxóursión prOmeté resultar ani­
madísima, a juzgar por el gran pedido 
de tarjetas y la áolmácidb tan éXtraor- 
diharla que existe entre los elementos 
que integran dicha sociedad.
Se encuentra en Málaga, acompaña 
do de su distinguida esposa, él culto 
abogado madrileño don Luis Métidéz 
Vigo, quien eñconhrándose délicado 
de salud, desea lograr alivio a sp ®o- 
fermedad, gozando de las bellezas de 
nuestro clima.Con toda felicidad ha dado a luz, una hérmofa niña, doña Herminia So- lís, esposa de nuestrp fstímédo «migo
don Feliciano-Calderíóu,Nuestra euhorjife9» | i  Ciifjfloi,,
Al apremiante y justificadísimo tele­
grama dirigido a ios Poderes públicos 
por las Sociedades Pesqueras de Má­
laga, estas entidades han tenido la sa­
tisfacción. de recibir inmediatamente 
los telegramas que a continuación co­
piamos y que revelan la buena volun­
tad dé los firmantes en astíato de tan 
vital in terés para Málaga, así como la 
diligencia con que al Gobierno acojé 
las indicaciones que se le dirigen:
' He aquí los telegramas de refe­
rencia:
Del señor Ministro de Fomento: 
«Diga dónde usted y demás Socieda­
des Pesqueras firmantes telefonema 
tienen comprado carbón y puerto de 
embarque».
Del señor Director General de Co­
mercio: «Acabo de recibir su extenso 
telegrama exponiéndome grave con* 
flicto falta carbón para Ja flota pesque­
ra y debo manifestarles que Gobierno 
se preocupa seriamente este as’into 
qué considera preferente a tod.os; para 
dar solución con urgeneií* díganme 
urgente cantidad carbón tienen adqui­
rida en Inglaterra y puertos de emba»- ’ 
que en que está situado, para re^VíyarL S d S ®  >:::«nsportu.
Bsrgamín: «Red- 
biOQ «.eléroP'jma. Gobierno gestiona se- 
solución favorable. Contes­
tan datos que les pide Director Co­
mercio».
De don Luis de Armiñán: «Comuni­
que pesqueros que seguidamente reci­
bir su telefonema hice gestiones pre­
cisas cerca Gobierno para obtener 
satisfacción sus deseos y tratar evitar 
grave conflicto que amenaza. Comuni­
cándoles resultado deseando sea satis­
factorio.»
Á estos telegramas la Sociedad Pes» 
quera Africana, asumiendo la repré'l 
seníación de sus compañoros, he ¿on- 
tesíado lo siguiente:
«Mnistro Fomento y Director Ge^ 
neral de Comercio: Yengo el gusto de 
manifestar a V. É. que tenemoscar- 
bóa.én N'awcastley Cardiff en eanti- 
aau variable según tonelaje puede ob­
tenerse por V . E.?>
_ Es de esperar, dada la intervención 
dé las altas autoridades en el asunto, 
que la crisis pesquera que se avecina­
ba porf alta de carbón será satisfacto­
riamente solucionada.
compran
LIAS DE VINO Y TARTAROS 
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repórter holandés interrogando á los prisioneros del eampamenio deHarderwyh.
Sabido es que después de luchar heroicamente contra el invasor, sucumbiendo 
bajo el número después de luchar, uno contra veinte, algunas tropas belgas 
evitaron el caer prisioneras pasando la frontera y refugiándose en Holanda. 
Conforme á las leyes internacionales estas tropas fueron internadas en campa­
mentos, particularmente en el de Harderwyk. Entre estos soldados había mucnos 
que si bien no estaban heridos se encontraban muy quebrantados de samd, a 
consecuencia de las fatigas de la campaña y también como resultodo del choque 
moral sufrido. Han sido atendidos con esmero y ne han restablecido por completo.. 
Hemos tenido Una gran satisfacción al saber que muchos se han curado merced 
al tratamiento por las Píldoras Pinfc, (jue en Holapda disfrutaji de .t^nto favor 
como en España. . -  .■ .
He aquí unas cuantas cartas que nos informan de dichas curaciones. Poseemos 
otras muchas padecidas. ®
M. Lujs.Sántois, sargento del cuerpo 
de Trag^gr^es,. habitante en Roux, 
cerca áé'üharleroi, dice;
« Declaro que las Píldoras Pink me 
han sido recetadas sentándome perfec­
tamente. Desde que llegué "id- campa­
mento padecía dolores de estómago, falta 
de apetito, dolores .de cabeza, todo ello 
acompañado de gran debilidad general. 
Las Píldoras Pink han concluido muy 
pronto con todo esto y me han curado 
perfectamente.»
M. Eugenio Lecron, del 1° de. Artil­
lería, de Liéja, habitante en Sobre 
s/Sambre (Hairiaut) también se felicita 
de haberse acogido al tratamiento de 
las Píldoras Pink. -
« Me hallo agradecidísimo — nos 
dice — á las Píldoras Pink, pues á ellas 
debo el haber recuperado rápidamente 
muy buena salud. Al llegar al campa­
mento me encontraba muy debilitado, 
muy extenuado, con atroces dolores de 
riñones y encima de esto neurasténico. 
A las pocas semanas de esté trata­
miento todos mis males habían desa­
parecido. » * -- "
Las Píldoras Pink son de soberanos efectos contra la anemia, clorosis, debi: 
lidad general, dolores de estómago. Jaquecas, neuralgias, neurasteniá.
Hállanse las Píldoras Pink de venta en todas las farmacias al precio de 
4 pesetas la caja, 21 pesetas las seis cajas. Las cajas vendidas en España deben 
llevar esteriormente una etiqueta indicando que contienen un prospecto en 
lengua española; de no tener esta etiqueta conviene no aceptarlas. ^
M. Josef van Leemputte, del 1° de 
cazadores á caballo, que antes de la 
guerra vivía en Beverwaes, cerca de 
Amberes, Boerenstraat 3/2, escribe:
« Al principio de mi internación, 
después d é la s  malas horas pasadas, 
me hallé en un estado de salud suma­
mente precario, padeciendo en particu­
lar de debilidad general, jaquecas, 
extenuación nerviosa.'felizmente tomé 
las Pildoras Pink, que no han tardado 
en librarme d é  todos mis males resti­
tuyéndome la sa lud .»
M. Alfredo DUjardin, del 11° delinea, 
habitante en Mouscron, se expresa 
en estos términos;
« Cuando fui internado en Harder- 
wyk, me hallaba sumamente exte­
nuado. Creí no. recuperar nunca las 
fuerzas, pues tenía quebrantado por 
completo el estómago y ya no digería 
nada. Me sometí al tratamiento de las. 
Píldoras Pink y con gran asombro 
mío he ido encontrándome mejor, 
mejorando mi salud rápidamente. Las 
Píldoras Pink me han curado muy 
Isien.» .. : c V - : . .
4 —Domingo
ta s to  d® hoy.—Ssn Hipó-ito.
f íb to  á« —San Pedro
Itsco.
CUARENTA H O R A S -En San Julián 
s  . ------- -
Una protesta
El qua fi*mt, ccíno pregíá*r.t3 d« !« 
Socíaimd d« fogoaoro» y  msrin®^os, hizo 
constar &y«r ®n Gobierno^civi', la pro-^
t«aU por habérsela cobrado al fjgonetoi 
Joeó Corrique Calvo 1‘50 pesetas por reco­
nocimiento facultativo, por uno á« los 
médicos d ala  Compañía de seguros de 
accidentes, denominada tLa Hispam»».
Dicho fogonero pvecieó ombarcar como 
interino, en sustitución e* otro eompene* 
ro que.se ©noontraba énfátrno, y al 
guntarl* ai mé lico si algo t«ní» que abo­
nar, le fué contestado que 1'50 péselas- 
Bl fe genero pagó y tn j>  la denuilcm  
a quien eórra'p >hdík. pasando daspués 
a bordo ¿el corrao do Moíitia *A. Láza- 
ro».
Riciant® eslá la r«al urdan qua deter- 
miná qu» los obreros quaásn exceptua­
dos dei.pigo por reconociasieiito,^cuando 
tienen que entrar b*jo las órdenes de 
cualquier comp%ñía o patrono a prostsr 
lu treb a j. ; real orden que Vino a llenar 
un deseo hace mucho tiempo rscíamaa^
p crlos obreros organizffdf8 / pues en el
ramo de la navegación; mercante, «spe> 
ciatment», 'hay obreros ’qu* en el-’eno 
embaroaron tiüsve o diez vacía,= y por 
cada une pagarím- de dicho racpnoci' 
miento 1‘50.. Es decirj íqua un' selo mari- 
ñero o fogonero,-qué’no tuvo laísuarte de 
tañer plaza fija’ en /íun t compañía y ha 
tenido que estar ambulante, cubriendo 
vacantes por poco ’tieaípó. 'ha pagado él 
solaménte de r e o o h o c i t n ie ó t o s 1 3  a 
15^8étáS  ©ncliaño.
Guando, por fin,' i o s  hem os craidp li­
bres de esa'gabela, nos énCOiítrimoS' í|ue 
todaviá 'so-cobr*!'. ■
í Bsperemos-que estos casos no se rripi- 
, tan, para hq¡ dar lugar s  una campaña en 
contra do estrs extraiimitaciones.
X ■ Eí presidente, Evuristo 8. NavarreU.
PETROLEO MOHFORT
Este excelente regenerador conserva al eab<^ su vo- 
tenusR y flexibilidad, impidiendo su caida.
Por sus cualidades antisépticas, limpia la c a^ sa , i ^ a  
la picazón, haciendo desaparecer la caspa, y por su vir­
tud tónica, crea en poco tiempo una abundante y sedosa
cabellera.
OE VEHTA EM TODAS LAS IMPORTANTES PERFUMERIAS
A LOS MÓDICOS PRECIOS DE
ptas. t.75 frasco pequeño y 3.50 frasco grande
CAMARA DE COMERCIO
El «Icilds dirigió ayer los siguiéntés 
I  telegremes:
Exemo. Sr. Presidente Consejo* Minis­
tres y Ministro do Fomento.
, .. í . . .Mnáriá.
Cumpliendo acuordo unónimo Ayunta­
miento,' prteteiáó ruego «nc&rsfcidsmonte 
V. B. atiende solicitud dueños barcos 
destinados industrie pesquera¿ en orden 
a qué se les fícilite carbón- necesario, 
eviten do dé este modo r uine tan im p or- 
te industria de le qne vivan en eé.te ció-
£a (xpoftsciiti
dit 0atliaizo
He aquí 1® exposición enviada por Jt
Cámara ai Ministro do Hacienda:
«Exemo. Sr: La Cámera oficial de Co­
mercio, Industria y Navegación de Má ■
"l*ga,ecude ante es© Ministerio de su dig- |
no csrgo raspetuosamoat® con e! presen­
te escrito, tras haber enviado a Madrid 
la Comisión de su seno qu® tuvo el honor 
de ser recibida por V. E. y qúe no pudo 
traer al grave y epremiante problema de 
la exportación dei garbanzo resolución 
alguna, ébediehté al desao que se nós ex­
presó d® aguardar al efecto que en el 
mercado nscioaal produjera Ja proposi­
ción gravando la salida de nuestra Itt- 
gumbre en 20 pesetas los 100 kilos y 4?" 
clarando libro su importación; obeáisn- 
cía que fué un tributo debido a Ja buena 
voluntad y rectitud dei Ministro, y al par 
un convencimiento de que el transcurso 
de los dias confirmaría nuestra asevera­
ción de que el gravámen prohibitivo ca­
recía de eficacia sobre los precios al por 
menor, por tratarse de un artículo per­
fectamente definido en dos elsses, la b'an- 
da o de cochura que consume el merca­
do nacional en cosecha propia tan insu­
ficiente que todos los años ha de impor<- 
tarse gran canlidsd de México, y la du- 
ra y pequeña de AndaInoía^que forma el 
principal volumen de nuestra exporta­
ción y que no se consume apenas en Es-
gaña sino en América al amparo de su aratura y de la m«joría dé calidad qua obtiene en la navegación.
Pero l05 días qué pasan, Exemo. señor 
confirmando nmstras efirmaciones sobre 
ios precios no obstante las ofertas impe r- 
fantísímas de garbanzo hachas a Madrid 
desdé Barcelona y otras poblacionts, 
causan un perjuicio dé extraordinaria 
gravedad a este negocio peculiar de Es­
paña y singularmeaté de Málaga, que 
■ ocupa el lugar primero en í» estadística 
de exportación, sin que b  guerr¿ influya 
sobre él para mi»j erarlo, pues esta mer­
cancía no tiene otra ruta que la de Amé­
rica, donde antes qne beneficio por la 
situación excepcional de Europa sufre 
el perjuicio de la carestía en fletes, sega­
ros, saquería, etc., y corre el riesgo de 
desaparecer ante la competencia de chi­
lenos y argentinos que con los mejicanos 
ya llegan inelnso al mercado nacional al 
amparo de las contraditorias y altarnati- 
vas disposiciones que privan de bese fir­
me para contratar «n operaciones de lar­
go plazo a nuestra precaria exportación, 
en todas partes seriamente amenazada 
por las naciones que inantienen una fir­
me y consecuente política económica.
La Cámara se permite, Exemo. Sr. pe­
dir a V. E. un plazó breve para resolver 
este asunto, por tratarse de una mercan­
cía da '6SCBS0 agüente, que se pica y 
egorgeja en almacén; por acabar tn  Ma­
yo el plazo «n que ha de realizarse pau­
latinamente la exportación y por preve­
nir, ahorrando razonamientos, la inva­
sión de la cosecha próxima, que si men- 
iíene como se espera la progresión as­
cendente que acusan las estadísticas 
agronómicas, aumentará en ruinosísimas 
proporciones para sgricultores y comer­
ciantes al sobrante ya existente que hoy 
día eexede de 82.000 toneladas, pues el 
consumo nacional jtmáo iobreptii lai 
gO.OOO,
Razones son esbs que a? prasíntarse ______
la cosecha 916/16 movieron a I« Cámár* numérosisimssíamiiíss.
a pedir que fuese anulada la R. O. de 10 
de Abril 915 que autorizó la exportación 
de 10.000 toneladas, declarando librada 
toda traba y gravámen, o se ampliara de 
acuerdo con las 6 000 toneladas que ofre­
cía de fxeaso sobre la cifra del anterior 
año la recolección. Con mayor apremio 
ahora solicita lo mismo, una vez compro­
bada la ineficacia del nuevo gravámen 
y s ir  notorios los perjuicios que irroga.
P|ro.cede, a juicio de nuestras clasesj la 
desgravación complata del garbanzo, 
pues la prohibición a que equivale al. im­
puesto actual acárresría la inútil ruina 
de labradores y exportadores sin prove­
cho para los precios ni para nadie, deda 
la abundancia de las cosechas últimas y 
el gran almacenaje exiatente que no pue­
de absorber el mercado nacional ni por 
su cantidad ni por SU’ calidad pequeña 
y dura tan distinta de la de consumo, En 
tanto se llega a asta solución, est.mtn 
nuestras clases necesario y conveniente 
élniiñilanaiantb déúh 'ñaár|en dé exper- 
tación concordado con las existencias 
presentes, perfectamente conocidas y 
comprobables. Y existe, finalmente, un 
caso de justicia y de mcral indudabla en 
la heeeeídad de servir lié órdenes; con­
certadas al amparo del mergen de 5.000 
toneladas que quedaban por exportar dé 
la aetorizición concedida en la R. O. da 
Abril 1915, cuyas operaciones pactadas 
anteriormanta no se pueden realizar con 
el actual gravámen, que ba venido a te­
ner un efeóto retroactivo cempletamehte. 
recusable.
Por todo lo cual, esta Cámara, atanta 
«1 inte’̂ ás de sus clases, a V. B. supHcá:
Que la exportación de garbanzo sea de­
clarada libre.
Qúe en tanto se llega a tal daclara- 
ción, se. autoricé a un margen de expor­
tación como en 1915, de acuerdb>on las 
existencias, y
Qua desde luego sa permita al embar­
que de las opéraciohf 8 donc«rtadas den­
tro de la itttorizaeión qua existía y con 
anterioridad a la última H. O., previas 
las comprobaciones que ese Ministerio 
juzgue necesarias.
Es justicia que ésta Cámara espera me- 
recér de V. B. cuya vida guarde Dios 
muchos años.
En Málaga a 26 de Boero da 1916 —
El Presidente, José Alvarez Se­
cretario, Enrique Rivas Beltrán.—Exce­
lentísimo Sr. Ministro d« Haciesda:
CAMARA DE COMERCIO
CURSO DE CÓÑFERENCUS
Meñana Lunes, a Us nueve déla noche, 
tendí á lugar la novena conferencia del 
presente curso, a cargo dal señor doii 
José Estrada y Estrada sobre el tema «Bi 
derecho internacional y la guerra».
Las personas qua deseen concurrir po­
drán hacerlo, aunque no pertenezcan a 
las clases mercantiles que forman el or­
ganismo.
ELPOPULAR
Se vende en M ADRID,
Pnertá del Sol, 11 y  12.
En GRANADA,
Acaree delQaeino, nnm. IS
En BOBADQiLA,
|lihUi»te«A d« te  pgteoidii.
Exemo. Sr. Ministro Guerra. *
Madrid.
Ayuntamiento presido acordó unáni­
memente sesión ayer, interesar ds vUe- 
oenc?« qué aHievarse a cabo repatria­
ción fuerzas Africa, vuelvan a, esta ciu­
dad regimientos Extremadura y Bot.bóD', 
que constituían guarnición de ia m?Ema 
o cuando menos^que se -deatina a Mála­
ga alguna fa é fz i de relativa importancia 
de la ya repatriada.
‘ ■ '■ '■ ♦. • ; ■ * * V, *•
Exemo. Sr. Capitán General de Anda­
lucía..-
Ssvili?.
Eq nombre Ayuntamiento presiáo y 
cumpliendo acuerdo unánime adoptado 
por é l  = mismo, ruego eifcarecidsiaaenté 
a y . B. h»ga cuanto está de su p*rte pa­
ra que al llevarse a cabo repaíriícjón 
fuerzas Africr, vuelva» a Málaga Regi­
mientos Extremadura y Borbón que cons­
tituían su guarnioió»,o cuando menos al­
guna de la ya repatriada.
■ Jf» ■ ^
* *D em olición  y  recónocixhiontp
Se ha ordenado por •! ¿Ictldé qne aa 
proceda a la démóliciÓn inmediata de dos 
casad énclavádts en 'lá cálle d̂ el Rosal, 
barrio del Perchel, qué sá encúádlrsn én 
estado ruinoso.
Tambréu ha dispuesto que el Arqui­
tecto Municipál práefiquo ¿1 récóspei- 
miento de las casas númaros Q y I I  de la 
caUe de Tórríjos,' qué tamblóa se hal||an 
en ruinoso estado.
R ep arac io n es
Se han cursado las Órdenes necesarias 
para la tjacucíón dé importan tes repára- 
cioúcs eh el lóeál dé ia Escuela Gradua­
da existente en iá éa lié Fresca.
X a  c a sa  4® so co rro
A juzgar por las infracciones cómétidás 
en la realización de las obras de la n u v  
va cesa de socorro, asunto que planteó 
en el cabildo último el señor González 
Anaya; allí no se ha hecho nada a dere­
chas y el pliego de condiciones ha resul­
tado poco menos que letra muerta.
En nueva visita girada por el arqui­
tecto a las citadas obras, han aparecido 
nuevos y graves defectos,
Como los trebejos no so ejastan a lo 
contratado, se ha dispuestq ía demolición 
de la escalera y de la ornomont&ción de 
la fachada, ordenándose tambiéa el ie- 
yantamiento de ia solería á«l piso prin- 
cipal y qua se dote de desagüa a los la­
vaderos. 'i . ' ■
/ Cremación
Por hallarse atacada de tuberculosis, 
se procedió ayer en el Matadero a la cre­
mación de una res vacuna.
Obras suspendidas
El teniente da alcalde deí sexto dis? 
trito, señor Facía,'dispuso ayer que fue­
ran suspendidáá las obras que sin euto- 
rizaoión de lá Alcáláíi, se ej«cataban en 
las casa» húmero 4 de la calle de San 
Jorge, 24 del Huerto da lós Claveles y 
dos sin números dél sitio denominado 
Casillas de Morales.
La de Abastos 
La Comisión de Abastos, presidida por 
el señor Romero Raggio, decomisó ayer 
gran cantidad de pincs faltos de peso y
peiai y medidés dé curso jUédil*
Con esta mismo íitulo áscfibimos 
pasados un editorial «uGaminado s popar 
»U conocimíeolo d» la primera autondsu 
guberaeliva lo que viene suecaienáo ea 
Máiga cou los ©sesnáftiosos tobos, alrs- 
C»s, hurtos y dísmás actos de laírccinm 
que « dierio r*süz*a en nuestra ciuá&d 
los discípulos da fcquel lio  Mompudio 
tjanaplo de picaros y truhanes, inmcr-a- 
hzsdo por el autor á«l libro-cumbre de 
la litáriíurá mcRlial. ,, ,
Cuento’decíamos en esa arlíjuio &ra 
fld tífl joda la vsrdéd, y &1 pintar el 
cuadro da censurable abandono que ofr« 
cen iss cftlks de Málaga, en lo qua a J» 
seguridad personal respecta, no «xag«- 
rabames lo más mínimo, aunque al- 
guían, quizás lea llamado a evitar tan 
escándalosos hechos, supongan lo con­
trario, , ■ . .
La seguridad y dtfansa de loa ciuda­
danos son cosas utópicas, pues los que 
tíenan la misión dév«iar,por elíss, d*j«n 
•1 campo libra a la .plaga da rateros qua
¡ ha caido sobra Má’ag^ V los estragos qúe produce llegán ® un extremo incon­cebible.
^ ‘ELseñor Gobarnador civil díb^ preo- 
i  cúpsrs® d« Ikm&r a capítulo a todos lós 
j  agentes á su cargo para ordenarles «nór- 
I  gicámertte y hacienda caso omiso de la- 
 ̂ fluencias y psdrínszgosvqu® én eLpk*^ 
más breva posible desaparezca de Mála­
ga ééé baldón' de ignominia que r«pra- 
senta ia horda de íadroñes y rateros de 
todas especies que en esta capital pade­
cemos.
Si no lo hace así, las personas deesn * 
tes y honradas sa varán «a la obligación 
de prcvea>rsa de armas p&ra haca? frente 
aioS rateros qa© les sa'gan el peso por 
ésas calles, da las cuales son dueños ab­
solutos.
Ayer se efectuó un nuevo y esesnda- 
loso atraco, que corrabora má^
Chanto decimos _ _ _
■ El síñ 'ip coronal r«ifttr«íua i Ejército, 
don Fernando Morales B^rgó^sa diri­
gía « su domiciHo, existente éiíirél hú ­
mero 4 da la calla áé C o r o n a d o u O  
8"udff z'atracadór que sógEÍá al séñor MÓ' 
ralos-, cuando óet# habk subido ei primer 
tramo da U escu'W» que conduce ai pisó 
que oecpáén ia indicada casa, Í0 echó 
mano ai cuello con propósito da arreba­
tarlo el alfilsr ás' la cobart», una herra­
dura dg oro y piedras precios® s, lo qu® 
no pudo couSagüir por hallársela álh»j» 
fuartemonte suj«tá.■
' Lá parsfmá^tsn’ auáazmants a tra íd a , 
dentro casi d® su domicilio, persiguió' ai 
ratero, pero éste logró evadirse por una 
de las sRcrucijúdaé de la calí© de Pozos 
Dulces-:-• ’ ■ -
. Muéh£s parsonas qus se apercibieron 
dé lo sucedido se sfprbxímaron a la casa 
dál S€ñ jr Morales; com'entatídb la ocu­
rrencia y censurando durámetíte la falta 
de policía y vigilancia qué se observa en 
Má-íaga-.'- '■ * - ’ = ' ' "
No» creemos nécssárío decir qu® por el 
Ingár dél sucésa nó sé vislumbróla más 
léve sombra de agente dé la autoridad.
En las calles dé-Pozos Dulces, Coro­
nado y otras ádyécehtés, ha éstahlecido 
su cuartel de operaciones nua-párUdá de 
ratéfós, lo -que' trasladamos a la policía 
paré' qúe- se idé pot* ehtérada,' que es' io 
úhico que hará séguramenteí'
Señor Góbernaúíor. ghista cuando va a 
estar Málís ¿a en podar de los rateros?
'N o l i s  escénicas
Vslancia.—En o!teatro de I« Princesa,
, se ha éstrénado cóa éxito liso jaro, el 
sainete de los «éñortes POstéda y Jiménez, 
música dé ICs maestres Vela y Brú, «El
nidodiibprincipál».' , ; ,
I Diéronhfárávilíosa interpretación a la 
I obra Pilar Martí, Pepe AngeléF/Iguácio 
León, Teresa Idel, Gadeá y Guerra.
—Ha terminado «n Eslava, lá compa­
ñía Férri-Tovsr. I ’ ' .
La prensa tributa calurosos elogios al' 
notable actor inalegutnO.
H« aquí io que dice «El Mercantil Va­
lenciano»: ' '■'" ''■■■-
«Pocas veces hemos visto orearse una 
raputáción artística más rápidamente^ua 
lá qúé sé ha ciíeádo "él señor Martínez 
Tovar entre él público vaíancíano. Su 
presentación interpretando «BlCa^Pdénal» 
fué un éxit^; y óxiíp fueron tíiú;6i|íú lis 
restantes funciones.
Tiena á! Sr. Mir.fflcz Tovar pimpalías, 
jttvahtud, arrestos y, sobré todo; oondi- 
ctónsS eiividia bti‘á de y así
!ó ha rcconociíltf el público’que' a diario 
le ha ¿píauáido.
' DgjM, púsíj; en Valimoiavul ^  Tovar, 
campó abáiíáoñado párá thayorás enUpra- 
sáé, y juzgándolo ¿sí. sa propone volyér 
promó á Esláv», con objeto dé raalízar 
nha témporadá de mayor'empéño, eh lá 
que seguramente ratifíCatá la buenh im • 
presión que como' actor ' y caballero ha 
oáusado entre nosotros».
’ XáObmpafíía há debutado en Geste- 
llón con «El Cardenal.» '
" Bill»!o.--Enrique Lacasa, que sigue 
rí^Ézapdo provechosa campiña en el 
taati^o de los Campos Bíseos, ha estrena­
do la opereta «Sybill», que agradó ál con­
curso.
Gijón.—La compañía Adamuz-Vigo, 
ha. estrenado con gran éxito, en el teatro 
javeiltnos, «Jarabe de pico».
ÜN CONSUETA,
EL LLAV
I R I B £ R E  Y FA
15
Almacén ©1 por máyor 
SANTA M ARIA,
i . .
S a U A L
y menor de FerretaríA
13 . — MALAGA
Batería de cocina, harramiantas, aceros, chapas de zinc y letón, alambres, esta- - 
ños, hojalata, tomilleris, clavazón, comentes, etc., etc. ^
CARRILLO Y COMPAÑIA
G R A N A D A
23
Abonos y primeras materias.--Superfosíato de cal iSjao 
para la próxima siembra, con garantía dé riqueza.
D e p ó s ito  e n  M á la g a : C a l le  d e  C u a r te l e s ,  n ú m
Para Informes y precios, dirigirse a la Dirección:
ILH0NDIG& II í 13- -  GRaStP»
E L  C A N D A D O  -
« J U L . I O  a O U X
A lm a o e n  d© F e r r e te r í s i  a l  p o r  m a y o r  y  m e n o r
' JUAN GOMEZ GARCIA, 20 AL 26
Rsterií de eedue, Herreie* pera edificaciones, Herramientas, Chapas bieíre, 
Zin» U  r » ' ^ “  Á t a S 4 .  tobwlM  4* hi.wo, Plomo ,  «rt«ao, ToraiUwte, Ct».
vezó», Maquinaria, Gtmenío, etc., ate.
¿Unto n$Uá flfir Itltn,
hacer buena digestión, que se le aumente el 
apetito y no privarse de nada en las comidas r 
Beba el agua de Lanjarón «LA. SALUD.» ] 
Depósito; Liborio Garda num. 11.—Málaga
C A D IZ -M A L A G A
Gran freiduría de pescado y tienda de
vi JOS.
Este establcclmienío montado con to­
dos lós adelantos modernos, tíena come­
dores independientes a la tienda, con 
entrada por la
NOTAS DE SPORT
F O O T -B A L L
Con enorme concurrencia, abundando 
entre ella numerosas familíes de 1* colo­
nia inglesa rasidentes en este, vérificóse 
ci Domingo 23 el anuuciodo macht de 
foot bail entre once escogidos de los náu­
fragos del Woiffod y o! primer team del 
Maiagueño.
A le hora señalada da el raLrás, señor 













Saca el Malagueño, coasiguíená^o sin 
gran esfuerzo lie vare! báfó a a’ campo 
coniraric; un «tranque do ios inglesís 
lleváronlo al lado contrerio co. siguiendo 
Crouford meter el primer go&l. Todo el 
pripuer turno consigue el Malsgu«ñ i te­
ner al balón en si campo contrario en- 
 ̂ trandó León a goal, dando si refsrée la 
 ̂ señel de descenso.
En la segunda parte trebejaron muy 
desanimados todos en general, consi­
guiendo WiUiens meter ei segando goal, 
empatándoselo Gastón.
La actuación del señor López de refe- 
rée, tuvo sus comentarios por parte del 
público y jugadores, terminando el parti­
do con dos a dos.
Durante el juego sufrió un sincope 
el jugador inglés Beechy, que por fortu­
na no fuá nada.
Al terminar, el Malagueño obsequió
con cérvézé •¿los jugadores.
INFORMACION MILITAR
Plum a y EspadA
For real orden de 26 del aelual y has­
ta tanto que por el Estado Mayor Central 
se fijen definitivamente las plantillas or­
gánicas del Ejército, se han aprobado 
como provisionales las sigaientes: |
Infantería: 216 coroneles, 441 fenien- > 
tes coroneles, 767 oomlendantes, 2429 
capitanes, de ellos 292 de ía Escala Re­
serva y 46 de lá Rgsirva territorial, 3086 
subalternos, de elics 728' eáca't reserva 
y 46 rus^rva territorial.
I Gabtlleric 64 coronelas, 75 tenientes 
corónales, 224 comandantas, 496 ctpi- 
I tañes y 505 subáltgrnos <!e olios 61 dé la 
I escala reserva
I Artillería: 58 coroneles, 104 tenientes 
n coroneles, 203 comandantes, 483 ctpir 
 ̂ tañes de ellos 14 de U escala reserva y 
538 subáiternos de ellos 49 de la escala 
reserva.
$ Las dt les demás cuerpos e institutos 
no los publicamos por su mucha oxtéu- 
f  sióü.
segundó teniente de ArliUeria don 
] Juán Rueda Estsvaz, ha sido destinado 
del cuadro eventual de Larach® « situa­
ción de reserva én esta Región, quedan- 
i do afecto para el percibo de sus haberes 
' al Depósito de r  serva de Arrilieria de 
esta plaza.
Se concede por el Consejo Supremo de 
Guerra y Marina la pensión anual de 
182 50 pesetas a Antoníó Córdoba Alcán­
tara y consorte, padras del soldado falle­
cido Antonio Córdoba Delgado.
Igual pensión se conceda a Felipe Mo­
reno Bravo, madre del soldado fallecido 
Eulalio Solero Moreno.
Dichas pensiones las percibirán les i»r 
teresados por la Delegación de Hacienda 
de esta provincia,® partir dei 22 de Julio 
de 1914 y 20 de Septiembre de 1909 res- 
pgctiv«mente.________________ '
JUVENTUD REPÜRLICUN»̂
Hoy Domingo 30 del actual y 
en el teatro de esta simpática socie­
dad se pondrán eü escena por el cua­
dro artístico que tan ácertadamente 
dirige el distinguido joven don Fran­
cisco de Torres, el grandioso drama 
del insigne autor don Joaquín Dicenta 
«Aurora» y  el juguete cómico «La ma­
no negra».
El espectáculo empezará a las ocho 
y  media en punto, siendo indispensa­
ble la presentación del billete de socio 
para la eutrada en el local,
Fijgin» tercera mu i n ™ .L E L ?Q P y L A R
Domingo 3>o de Enero de 1916
pon Cnrí(|« Kob'es Ztrriila
<ira, rempianáo los crisk lss ¿e ana ven- 
Umiia.
Ayar íaHscíó «o esta capit&i; líB^síro 
qudrido y respetable smigo, ei aaii£ü> y 
consecueats repaWicano, don Bnriqu# í 
Rob es Z om lk, padre de nuestros tam- 
bióo quariáos amigos, áoa Enrique y don 
G*bnel Robles Hartado. , /
El fiaido profesaba desde su ju ren íu l |  
los ids&lss progresivos, y a la ¿ofensa |  
da éstos, consagró su vida, permanecían- |  
do siempre adicto a la causa redentor». |  
Por su carácter afable y bondadoso se |  
hicí^ acreedor al afecto de cuantos t u - |  
vievon el gasto da tratarla, y por ello ha |  
proáocido su muerte hondo sentimiento |  
eatrti sus numerosas relaciones. ^
Afocha a la s  diez se verificó lacón 
duccióa dei cadáver al cementerio de \ 
Sbh Migaaí, figurandó m  el corlrjo fá- |  
nabra muchos amigos y correligionarios |  
del finado. f
Hoy a las cuatro de la íard® tendrá |  
lugar el sepelio. I
Reciban nuestros queridos amigos don
En la calle de Cuarteles sé suscitó ayer 
entre los jóvenes Tomás Yidal Suárez y 
Antonio Amate Lara una reyerta, resul­
tando éste levemente hhfldo «n la ca­
beza.
Detuvo a Tomás un agente del muni­
cipio.
El ingeniero jsfa de Montes comunica al 
sefior Delegado de Hacienda haber sido apro­
bada y adjudicada la subasta de aproveoba- 
miento de pasto del montes denominado «Sie­
rra Blanca y B^nubja, de los propios del pue­
blo de Igualeja, a favor de don Antonio Do- 
minguea Becerra.
José Marino Gisniloza, industrial asta- 
blecido en la calla de Gamas, se presen­
tó ayer en la Jofatura da policía denun­
ciando que durante ía noche anterior la 
habían sustraído 130 sacos vados.
Sospecha que eli autor del hurto sea 
un jovan d® unos 2|0 «ños, que empren* 
.  I  dió veloz cerrera ál notar el denunciante 
h  falta dé los sacos.
Feral Ministerio de la Oñerra han sida 
•onoedidós los sigulautes retiross 
^Miguel Ibárfa Barcelé, carabinero,-38‘02 
pesetas,
Manuel Romero Izquierdo, guardia civil, 
88*02 pesetas.
La pireeelón general de la Deuda y Glaseo 
pasivas ha eonoedido las siguientes pénírie-
Dofia Angela Sánobez; Diez, viuda del oâ  
pitán dOtt Manuel Martin Torreón, 625 pese­
tas.
Dofia Ana Vega Morales, viuda del coman­
dante dóa José Romero Fernández, 1.125 pe­
setas
Dofia Julia Fernández Antelo, huérfana del 
segundo teniente don Constantino Fernán­
dez Arees, ItM pesetas.
D s  l a  i ^ r o T B t o c l a .
En Ccín han sido detenidos los vecinos 
Francisco y José Jimóntz Méudez, anto-
Iíur.a»r^= — |  nss ̂ ^dil^^ívar *de^dcla*FflL«^ ^ satisfeobá por diferentes eon-Eanquo y don Gsbrisl Roblas Hurtado, |   ̂ Tesorería da Hacienda, la suma
la sxpresión sincara dé nuastpo pósanie |  ^*^*^éndez, sito «n el paPtido «M o-1 d« 86.418*14 pesetas,
por ía irrspapfibíá áqsgraoi* qua experí- I »© aquel término. 
msGt»n, póssmo quo hacemos extensivo 1 ~
- » Si veemo de Gasarabottila Francisco
i
rair.» término da Carratr&ca, le habían 
desaparecido ocho cabras de sn propie­
dad.
Se practican gestiones para averiguar 
I el paradero de dichos somovíontas.
Kificauda^ión del
arbitrio de carnea
Día 29 do Enero de 1916
Pesetas.
Matadero. • . • 1 • , , 2.221*24
» del Falo . 1 « Ñ 71*42
• de Churriana , . 0*09
» de Teatinos • • 0*00
Buhurbanos. . • • • • 0*00
Pcóiiente. . . 1 » • i 165*87
Churriana . . , , , • 3*26
Cártama . . ■ * • 1*04
Buárez . . , . , • • 0*00
Morales . . . • • • 0*62
Levante. . . e . i 1*43
Capuohinos. . , t • 2*73
Ferrocarril . . • 1 78*10
Zamarrilla . . t 17*00
Falo . . . . é • • 36*33
Aduana . . . m • • • 0*00
Muelle , . . • 1 2S*90
Central . . . • • 1 • 0*00
Bubiuhanos Puerto . • i 27*72
Total . . , , 2.687*65
mormae
DEL EITMUERS
a la demás familia doliente.
Estación Meteorológica
del Instituto de Málaga
Observaciones tomadas a las ocho, de la tna- 
llana, el día 29 de Enero d» 1916:
Altara barométrica reducida a O.o, 765‘6. 
Máxima del día anterior, 15'ú.
Mínima del mismo día, 8*4.
Termómetro seco, 9'8.
Idem húmedo, 8*0.
Dirección del viento, N.
Anemómetro.—E. m. en 24 horas, 5.
Estado del cielo, despéjadt.
Idem del mar,llana.
Evaporación mim, 1*8.
Lluvia en mim, 00.
Kfl Sierra de Y«guas le ha sido intsr- 
venida una,escopeta al cazador furtivo 
Diago Moreno Lain*.
He aquí les días safialados para el cobro de 
los haberes del mes actual en la Tesorería de 
Hacienda a los individuos de clases pasivas, 
desde las diez a las doce y. media de la ma- 
fiana. '
Dia l.*> de Febrero: Montepis militar.
» , 2: Bemuncraterias'
» 8: Retirados que cobran por si.
» 4 Retirados que cobran por habilitado.
» 5: Nómina general.
» 7: Retenciones.
Tombién sn Torre M%r, se le ha 
ocupado una tsrooroia al comisionado 
de consumos Juan Reyes Rodríguez, por 
no tener licencia para asarle^
AjrttststnUsto de MiléP
Operaeiones de ingresos y pagos verificadas 
dtten la Caja municipal 
24 de Enero de 1916.
lurantelos düis 22 y
Matadero
Estado demostrativo de las reses saorifieás 
das el día 28 de Enero, su peso en oanal 
y derecho por todos conceptos: , .
23. vacunos y 3 terneras, peso 3.476 590 M- 
légramos, pesetas 347*66.
34 lanar y cabrio, peso 801'600 kilógramoB, 
pesétaa 12*06
?l -̂0erd08, peso 2.074 000 kllógramos, pese- 
jis  307*40 ,
parUM frescas, 154*600 kllógramos, pese­
tas 16*45.
26 pieles a 0*50 una, 13*00 pesetas.
Tótol de peso, 6.005*800 kllógramos.
Total de adeudo, 696*46 pesetas.
Cementerios 
Beoaudaoión obtenida en el día 29 do Ene- a 
por los conceptos siguientes:
For inhumaciones, 832*00 pesetas.
Por permanencias, lOá‘50 pesetas.
Por exhumaciones, 00*00, pesetas. _




Koy Domingo, a las nueve d* k  no­
che, dará uca conferencin en la Aso­
ciación de Dependientes 4a Comercio, el 
culto catedrático d« la Norma!, don An­
tonio Sánchez Beibi.
Disertará acerca del tama «Del valor, 
como cralid^ad moral.»
Ha Est® Gobierno civil, ha presentado 
una ÍRstAucia don Plácido Góm^z de Cá­
diz, solicitando la plaza de corredor de 
comercio, vacante en esta capital.
Dicha instancia ha sido remitida el 
ministro de Feinanto.
En el vapor correo llegaron ayer de 
MeliUa los pasajeros siguientes:
D in Julio Bssitez, don Pedro Navarro, 
don José Bsrnal, don Alberto Miret, don 
Jeequin Palacios, don José Laporta, don 
Joaquín Rodríguez, don José Mara, don 
José R tm os y don Fidel de la Cuadra.
B lj ’ioz mqnic'.pal de Santo Domingo 
ilam«. a Mereedés Lópsz, para la prácti­
ca de una diligencia.
Kn el nsgocíado correspondiente de 
este Gobierno civil se han recibido -los 
partes de accidentes del trabajo sufridos 
por ios obraros siguientes:
Antonia Rípoll Pérez, Francisco Do­
blas López, i\.ntonio Canasrr Moreno y 
José Pérez Muñoz.
Hoy de 2 y Euedk a 4 de tarta dará un 
concierto en «1 Paseo del Parque, la 
Banda Municipal, icterpretande el s i­
guiente programa:
«Prensa Malagueña», pasodoble, I j í- 
dto Belmonte,
tU a recuerdo», v^ls, B'simoní®.
«Ferróaos», báilablss, Rabiestéin.
«Ls Corte de Granada», serenata n ú ­
mero 3, Chapí. ^
*Gibraif«ro», pasodoble, Belmonte.
Eo la Andiencia de Granada se ha re­
cibido el título d« msgistrado de la Au­
diencia dé Málaga a ftver de don Anto~ 
nio Fá'cón Ja&n,
Hurto
El hanquillo de la sala primera lo ocu­
pó ayer Rafael Ruiz Fernández acusado 
del delito de hurto de un alfiler de cor­
bata.
El representante del ministerio público 
solicitó para el procesado la m ultada 
125 pesetas.
Los jurados
En el próximo cuatrimestre actuarán 
como jurados los-sañores siguientes:
Distrito de Ronda
Cábegas de fam ilia
Dón Juan Guerrero Fernández, don 
Francisco Moreno Rodríguez, don José 
Parea García, don Francisco Sánchez 
Franco, don Juan Fernández Cabolla, 
don Francisco Pino Valicjo, don José 
Martín Chacón, don Cristcbal Blanco 
Muñoz, dón Bíeuterlo Pizón Gutiérrez, 
don Serafin Prieto Alvarez, don José La- 
corriba Cervantes, don Francisco Arillo 
Raíz, don Juan Guerrero Delgado, don 
José Castaño Guerrero^ don Amador 
Doña Torres, don Refací Gómez Siles, 
don Antonio López Marín, don Camilo 
Beleña González, don Alfonso de Pereá 
Martos y don José Lama Parea.
Capacidades
Don Jóeó Franco Delgado, don Agnstín 
de los Ricos Ricos, don Juan Vallejo Rei­
na, don José Cabrera Loayra, don Ga­
briel Ponees Pérez, don Jessé González 
Moreno, don Pedro Montesinos Alvarez, 
don Adolfo Sánchez García Serna, don 
Manuel Montes Moreno, don Manuel 
Siles Mora, don Miguel Gómez de las 
Cortinas, don Francisco Rico Gómez, 
¿on Antonio Román Durán y don Josá 
Naranjo Tornay.
Supernumerarios de Málaga.—‘Cabezas 
de fam ilia .
Don Miguat Luqué Víllafranca, don 
Blas López Mórano. don Eduardo FiOri- 
do Gonzáloy. y don Jofó Castro Jiménez.
Capacidades




Existencia anterior . . . . 126.222*25
Beoandado por oementeilos. . . l.C2S‘6Q» » Matadero. . . . 1.825*30
» » Id. Palo . . . . 48*14
» . » Id. Teatinos. . . 22*10
» > Id. Churriana .. . 76*14V » Carnes. . . . . 6 971*87
)6 » Inquilinato . . . 1331*98
» > Patentes . . . . 161*97
' » . » Solares . . . . 66*57» ' a Mercados 7  puee- 
tos público* . . 594*70
» » Cabras etc - . . . 410*26
» Espectáculos. . . 206*85
> > Cédulas personales 110*66
» Carros y bateas. . 6C0*69
> » Carruajes. . . . 420
» > Pescados . . . . 362*26
» > Alcantarillas. . . lio
> > Aguas. . . . . SO
» » Arrendamiento de 
aguas . . . . 1.843*65
> > Extraordinarios . 6*13
» » Sellos de anuncios. 66*40
> > Acarreto de oarnes. 201*06





En dicha Audiencia se vió ayer el plei- 
te procedente del juzgado déla Alameda 
de esta capital entro doña Enriqueta 
García Moreno y don Eduardo Villosiada 
Jimónfz, sobre reposición de una provi- 
^^encie.
M o t & m  d »  M s í r i i i á .
Foca variación del tiempo reinante.
> » Rurales . . . . . 606
» » Brigada sanitaria . 635*60
» » Paque sanitario. . 280*50
> » Riegos. . . i . 969*76
> » Obras publicas . . . 7.491*36
Contratista de barrido. . . . . 6.955*91
Obras nuevas. . . . . . . . 3 000
D ip a tac ió n ....................... . . 2.000
Soseripoiones.................. ....  . . 432*60
Recaudación de rentas . . . . 25*65
Agua de la Pellejerá . . .  . . 2.619*21
Anímales dañinos . . . . . SO
Materiales de cementerios i . . 25*66
Id. de Obras . . .  . . . . . . 31*46
Id. de Aguas. . . . . . . . 537*07
Gastos de idem ....................... .60
Beneficencia............................ . 166*60
Cargas . . . . . . , . . . 2 950
A lum brado............................ 4*95
Menores . . ........................ . I4l*16
CámilleroB. . í . . . . . 96
Total de lo pagado . . . 28áJ37‘37
Existenofa para el 25 de Enero. . 113.469*74
TOTAL....................... . 141.697‘H
Precios medios
He-'aqul algunos precios medios de aceites, 
cereales y otras especies:
VALLADOLID
Trigo, a 64 reales fanega de 94 libras (37 
pesetas Tos 100 kiles); en Rioseco, a 63 (36*42). 
Centeno, a 49 y 80 reales (29*68 y 30*19 pese­
tas 100 kilos); en las líneas de Salamanca, Se- 
govia y Falencia, a 48 (28*98), Cebada, a 30 
Il2y31 (23*68 y 24*06).
GUADALAJABA
Tiigo, de 60 a 62 reales fanega. Cebada, a 
28 y 29. Centeno, a 36. Arena, a.22.
ALIknSNDBALEJO
Trigo, a 70 reales los 46 kiles. Cebada, a 86 
reales las tres arrobas Avena, a 25 reales los 
28 kilos. Hábas, a 56 r’ealOs los 46 kilos. Aeai- 
te, a 40 reales los 11 y li2 kilos. Tino, a 6 pe­
setas los 16 litros.
SIGUENZA
Trigo, a 69 reales fanega (34*11 pesetas los 
lOÓ kilos). Centeno, a 46 (95*36). C bada, a 
38 (30*00) Avena, a 24 (S4'lí0).
Vapores eutradoa
Vapor «Cabo Blanco*, da Cádiz.
» <A. Lázaro, de Melilla.
> «Segundo», de Barcelona.
» «Cabo Torifiana», de Cádiz.
» «Catalufia», de Barcelona.
» «Oabo Páez», de Ceuta.
Vaporea despachados
Vapor «A. Lázaro», para Melilla.
> «Cabo Blanco», para Barcelona.
» «Segundo», para Cádiz.
» «Cabo Torifiana», para Mariella.
• «Cataluña», para, Sevilla.




Lisboa.—Al discutirse en la Cámara 
las bases relatives al proyecto encamina­
do a facilitar ol eprovisíonamiento da 
subsistencias, el ministro del Trebejo 
presentó nuevas bases para que ©1 Go­
bierno pueda requisar íss primeras ma­
teria y disponga de los medios de trans­
porte que sean necesarios para la defen­
sa y economía nacional en todo el terri­
torio portugués, incluso en las aguas 
territoriales. . . ,
Los jefes de unionistas, evolucionistas 
y socialistas declararon que rechazarán 
toda respohsabilidad en dichas bases.
Inundaciones
New York.—Telegrafían de San Diego 
de California, qn# las inundaciones pro­
vocaron lá rotura do dos presas que su­
jetaban cinco millones de metros cúbicos 
de agnt, resaltando cincuenta ahoga­
dos.
Centenares de desgraciados quedan 
sin albergue.
Los daños materiales son enormes.
Tumulto
Lisboa.—Se han declarado en huelga 
los alumnos de la Escuela ínánstrial de 
^Oporto, destruyendo el mobiliario y los 
aparatos.
L i  policía logró dominar el tumulto.
Aumento
Lisboa.—Los periódicos, a causa de la 
carestía dal papel, piensan anm sntar el 
precio del número.
Protesta
Lieboe.—La astmblea general de la 
República ha acordado protestar de la 
obstrucción que se hace al proyecto de 
subsistencias.
Acuerdo
Lisboa.—Lss aesparadoros de carne 
h«n acordado no adquirir ganado mien­
tras duren las aetnaies circunstancias.
y lograron fugarse del campamento de 
concentración establecido en Pau,
Dicase que las autoridades encontra­
ron sus documentos completos y m  ra«
gis.
Ambos rehusaron hablar aesrea de la 
guerra, anunciando qu© se proponen
BE PROVIHCUS
-  , FexTOoarrlles Suburbanos 
B a U ^  á& Málaga para Com 
Tren correo a las 9,16 m.
Tren mercancías con viajeros a lee 6 n. 
UalidoM de Ooin para Málaga
Tren correo a las 7 m.
Tren mercancías con viajeros a las 11*46 m 
SaUdat de Málagapara Véle»
Tren mereaneias con viajeros a las 8,16 si* 
Tren correo a las 2,151.
Tren disorecional a las 7,161.
SaUdae de féle» para Málaga 
Tren meroancias con viajeros.a las 6 m. 
Tren disorecional a las 12,10 m.




O viedo.-E l Ayuntamiento,a propues­
ta de las sociedades obreras, ha acorda­
do organizar y presidir una manifesta­
ción para solicitar dei Gobierno medidas 
que abaraten las subsistencias.
A la manifestación acudirán todas las 
clases sociales.
Afirmación desmentida
Barcelona.—El gobernador asegura 
ser completamente inexacto que fuera 
atropellado un obrera, como dice Pablo 
Iglesias en un documento que le dirige.
Embajador
C astellón.-Esta mañana llegó en au­
tomóvil el embajador da loglaterra, y 
recorrió los alrededores de la capital, 
visitando los hlmacanes de naranja.
Daspués almorzó en el Hotel Suizo, 
acompañado del cónsul y del alcalde.
Permaneció aquí guardando el incóg­
nito, y así salió para  Valencia.
Parece que el viaja sé relaciona con la 
exportación de la naranja.
Sobreseimiento
Algaciras.—La AndUncia ha sobrasai- 
do el famoso sumario contra a l periódico 
«Bi Campo de Gibraltar».
Prisioneros fugados
Logroño.—Hoy llegaron dos ofioialas 
alemanes, uno de infantería y otro de la 
marina mercante.
Parece que eran prisioneros franceses
marchar mañana á Madrid, por la ca­
rretera de Soria.
Hacen el viaje a pie, negánaos® a to­
mar el tren.
£1 marino, que habla el sspsnol, nos 
asegura qu® inténtó varíss veces embar­
car con rumbo a Alamani*, pero no pudo 
conseguir su deseo.
Del oonflicto
Barcelona —Las huolgas siguen lo 
mismo, habiendo cesado las coaccionas 
y apedreo de tahonas. ,
Han vuelto al trabajo sesenta y siete 
metalúrgicos, así como algunos obreros 
panaderos.
Les constructores atslálicos se niegan 
a reanudar las tareas si no son acepta­
das las bases, prefiriendo, segúa dicen, 
emigrar a Francia.
Allendesalazar
Bilbao.—El ssñof Aílaaáesakza? m ar­
chó a Guernica para visitar sus posísio- 
nas.
Por la noche vino a dar la conferencia 
anunciada.
Empezó diciendo qu® sque! seto y 
otros que se celebrarán en Bilbao venían 
a ser la continuación da los que rsaliza- 
rán los mauristas on Madrid ©l año ante >
íio*’- . . .  , 1Expuso la doctrina y principios del 
partido y el éxito qes representa la suma 
de neutros que vienen a egruparse en 
sns filas.
Elogió la figura de Maura, señalando 
sus concomit&ncias con Siivsla, quien 
también se sspsró da Cáasvas, consi- 
gnisndo formar el partido conservador, 
ol cual representa kgítimamsnte Maura.
Terminó la conferencia sin que ocu­
rrieran incidentes, epesar d» asistir al ac­
to algunos elementos de las fracciones 
avanzadas.
M antea regresa AUendesalazar a Ma­
drid,
Banquete
Barcalona.—La LUga raglonalisla ob­
sequiará con nn banquete al señor Ab&- 
dal, asistiendo al acto diputados y exái- 
putados.
Cambó pronunciará un discurso para 
contestar a las acusaciones da L frroux 
contra la L’iga.
Gestiones
Barcelona.—Continúan k s  gestiones 
para evitar el perjuicio qu® supone la 
falta de sulfato de cobra.
Se acordó celebrar varias reuniones y 






Nos participa el ssñor Alba que ©I con« 
de de Romtnones llegó felizmente a Lá- 
ch tr.
Contra el tifus
Han marchado a Traigusr&s (Gtste- 
tellófi), con objeto de combatir la epide­
mia tifoidea allí reinante, el profesor del 
Instituto de Alfonso XII y personal del 
mismo centro, llevando esterilizadores 
da agua que dan 500 litros por hora.
Dichos aparatos son tiraGi?port®b!es y 
pertenecen ai Laboratorio bacterioió- 
gico.
También llevan vacuna antítífioe.
Aunque la epidemia decrece, el minia 
tro ha ordenado que se apliquen rápidas 
medidas.
Alivio
Bi príncipe de BaUemberg no salió hoy
Le ha sido¡ facilitaba la libreta marítima 
! para navegar al inscripto Roque Barber Fe­
rrar. X
L% «Pasta Dsniífric« Orive» es el com­
plemento dei «Licor del Polo.»
Fara servir en la Armada ha sido inscripto 
el joven Ricardo García Crespo.
pédJd coñac real tesoro
JEREZ JDEALvRE'AL TESORO
IÑSTttUCCiDN POBLICA
Dejad de administrar Aceite de hígado 
¿« bacalao, que los enfermos y los niños 
absorben siempre con repugnancia y que 
les fatiga porque no lo digieren. Reem­
plazarlo por el VINO GIRARD, que se 
encuentra en todas las buenas farmacias. 
Agradable al paladar, más activo, facilita I 
la formación de los huesos en los niños  ̂
d« crecimiento delicado, estimula el ape­
tito, activa la fagocitosis. El mejor tónico
Eara las convalecencias, en la anemia, en i tuberculosis, en i»s réumátismos.— 
Exíjase la marca: A. GlHAHfil, París.
La Delegación de primera ensefiánsa ha 
destinado a las maestrasAofi© Delores Téllez 
Berna!, doña Mercedes Roquero Solano y do- 
fia Luisa Tejada Muñoz, para que presten 
servicio en las esouelss de nueva ereaclén de­
nominadas «Nuestra Señera de la Esperan­
za», «Nuestra Befiora de los Angeles» y f San­
ta Genoveva», respectivamente.
Por real deereto se ha dispuesto que en los 
I reales despachos y títulos que so expidan por 
estemínisterio, bien sean de real nombra- 
miento o por autoridad delogada, se Com­
prenda el mandato, paraqúe/sin neoesldad de 
los decretos de «Cúmplase» y «Dése posesión» 
ni de otra diligencia sean posesionados todos 
los fanolonarios da sus raspeotivos oargos por 
el jefe de la depeedencia a ouyas órdenes han 
de prestar sus servioios.*
iais«BisaB«a»sasiíB!»»̂
LOS M0HI CANOS DE PARIS LOS MOHICANOS DE PARÍS 1 6 7
Sft jd<|nikn
f! pii|(© principal ¿e la casa callo do la 
Victoria número á*!.
P«ra su «justo, darán razón Panade­
ros 26.
Se ha publicado un’real decreto disponien­
do qne todos los ejeroioios de oposición a cá­
tedras de Lenguas 'ylvas en enantes centres 
de enseñanza deprenden de este ministerio 
sean hecho» ttn to , para la parte oral como 
para la escrita en la misma lengua designa­
da en la convocútoria.
B u o m o a  l o & a l e s
En el sitio llámalo cañada del Tínto-
La «Gaceta» de anteayer publica la real 
orden disponiendo se permita a los maestros 
naoioualas yasar a prestar servicios en es-
r« o  .01 p » M o  d . lo» y . r d W „  fuoroB |  
detennios por la guardia civil dal puísto ventajas d« , n carrera, 
de Agnjero, k s  gitanos Antonio C a rin ^  
na Fernández y Manuel Fernández 
O&mpos, quienes conducían dos gallinas 
que h tlian  hurtado en la finca «Legos», 
propiedad de Juan Ruiz Montiel.
Gomo éste ss aptrclbiera del robo y díe-* 
ra voces de iladrone&I, acudieron varios 
vecinos, a ios que hicieron repetidos dis- á  Ayer oenstituyó en la TMoreria de Haelen- 
pere8 les gitanos ' ^  un depósito de 1.341*24 peseta», don
OE H&CiEKSA
Por difereniea ooncpptos Ingresaron ayer em 
esta Tesorería do Hacienda 48.483*28 pese­
tas,
E! niño de 9 años Manuel Sánchez ^ 
Martín, ]^a sido denunciado al juzgado ■ 
municipal, porque al pasar por Pescada- y 
ría el tren de los Suburbanos, que se di- ^ 
rigi* i  TorremoUnos, It arrojó unfi é
La Administración de Contribuciones ha 
aprobado los repartos de las riquezas de rús­
tica y urbana de los pueblos de Villanueva 
del Trabuco y Ojén,
Salvador, al llegar al baluarte dedos laválidos, y 
al ver aquel hermoso parque iluminado, se quedó ab­
sorto de admiración; pero ésta ño duró mucho. Es­
taba impaciente por conocer el desenlace de aquella 
cita a que había sido invitado su amigo y que tenía 
para él todas las trazas de un lazo. ^Cómo se figura­
ba esto^ Salvador? Vamos a decirlo. Al volver de la 
calle 4® Hierros, donde no estuvo más que un 
instante, Salvador entré en su casa, y refirié a Frago- 
la aquella aventura. La joven, como hemos visto ha­
cer en circunstancias parecidas, se había puesto su 
sombrerito de terciopelo y un mantón y se dirigió 
apresuradamente a casa de Regina, con el objeto de 
pedirle la explicación de aquella carta, cuya significa­
ción no acertaba a descifrar Salvador.
Cuando llegó ?1 palacio de Lamothe-Houdon 
empezó a temer que su diligencia hubiera sido inútil, 
y que su curiosidad no pudiera ser satisfecha en ra* 
zón a que la princesa, desde que tuvo la conversa­
ción con su marido, en que empezaron a revelarse las 
siniestras intenciones de éste, se hallaba continua­
mente sujeto a su infatigable vigilancia; la cual se 
explica muy bien sin duda, pues el conde Rappt, a 
quien no podía ocultársele la penetración de Regina 
había adivinado más o menos completamente sus 
proyectos, debía naturalmente estar alerta, a fin de 
impedir a todo trance, que un paso cualquiera de la 
princesa viniera a destruir sus preparativos y a dejar 
sin efecto sus iplanes de venganza. Hemos visto sin
embargo, que esa vigilancia pudo una vez ser bur­
lada, y que, mientras la carta arrancada a Regina por 
su marido no llegaba a manos de Petrus, este en cam­
bio recibía la que debía salvarle de caer en el lazo que 
se trataba de tenderle.
A la dificultad que ofrecía la presencia de Mr. 
Rappt para que pudieran hablar confidencialmente las 
dos amigas, venía a agregarse la circunstancia de que 
todos los amigos de la casa rodeaban de continuo a 
la princesa acudiendo a darle el pésame por la muer­
te de la maríscala, su madre; por fin,¡después de un^ 
largo rato de espera, pudo pragola aprovechar un mo 
mentó para manifestar a su amiga el principal objeto 
de su visita: la respuesta de Regina debió ser breve y 
significativa, y en efecto, al abrazar a Fragol.á, le dijo 
rápidamente al oido:
—Mr. Rappt me ha obligado a escribir; que no 
venga Petrus, porque le amenaza un peligro^
Volvió ligera Fragola a dar cuenta de esta res­
puesta a Salvador, el cual sonrió al ver que sus sos- 
. pechas no habían sido infundadas, y que una vez más 
la Providencia le deparaba ocasión de descubrir al­
guna trama odiosa, y tal vez de evitar algún crimen. 
Comprendió desde luego que en aquella cita existía, 
visiblemente un gran peligro para Petrus, y tomo 
desde luego la resolución de encaminarse a ella pre­
parado y armado, en lugar de su amigo. Después de 
echar por el parque la ojeada que puede dar un poe­
ta a semejante espectáculo, examinó la reja, y viendo
O Ô ' :UV.Ü-
Página cuarta
É L  É Ó ÍÜ É A X
r-TS r̂r:
da sus habltacíone*, auuque sigue aas - 
jorauáo de la dolaucia que sufís.
C u m p l i m i e n t o
Hoy cumplimentaron a la reina, «1 ca­
pitán general d© Id región y su señor*.
M u t u a l i d a d
El s«ñor B^rrííso se h® puesto d« acuer­
do coa ¡a Juxiía directiva dei I^islitato 
nacionsiti da pííivísióe, p^m xi'iúm-ir les 
detíllss Pííiftüvcs a i s  ccEsíittición «i® 2t 
Bautuaíidad gaír?'; ios ©i3iSpl3s-'’uiS át, Gra­
cia y Juaiícia.
• t n c i d s n t e
Díc® USX p‘>ri-''‘iiico queen íG s t í rCUiCS 
Xcg'Jsó’eñes ,h'...b & se'. íaciáaot^ oc'jrfi- 
do ®atra des pf ;ai5&aliil3<!e.s c-ímociáfísi- 
mas en el axuaio diplomático, y quo iu 
vo su  crlg^ri eu el choqua da tíos autos, 
i i  d ís que sa cíd-ib?$-b?i una fijsta sristo- 
crátis?'., con motivo tíol cumpiaí ñes 4sl 
k sissr .
A cansa á© la colisión, ®ntr« los ocu- 
pantiis ds ambos vehículo», al perecer 
embsjadores, sa cruzaron frasas duras, 
teniaxido que íntsrveair algunas perso­
nas para apaciguar los ánimos.
Aunqua ñ&da ss ssba en concreto, cir­
cula «\ rumor ds qua ios actores dé esté 
suceso no pienseu dar por tarffli’raado el 
asunto.
P e r m i s o
Por ®1 Gobierno íag'ós se ha cottcsái- 
de permiso para la exportación de cue­
ros y pÍ0Í«s. dssde cualquier punto d»l 
imperio bríláuloo, mediante gar.«nií as 
ofrecidas por ios consignatarios respicío 
al punto ée destino.
D e c r e t o
Ei sulíán ds Egipto ha dictado un de­
creto relativo & ía sanción délos dere­
chos ds aausíie, sobra la exportaeióa de 
algodón y s?miiias, en Port-Sííd y .Aíe- 
janária, fijáfiáck>s en 12 g 10 por mil. «n 
vz d,ei 12, qao vsnia rigísnáo.
C o n c i e r t o
El Dirscíor d« Comercio gestíena con 
los navieros bilbaínos que se ooncieris 
late especísi para el sulfato de co-
Lá POLITÍCá
G ó m e z  O h a i x
El gaasral Luque ha manifestado al 
señor Gómez Chaix qut ya sa ha resue!- 
to la consulta que dirigere el ministerio 
d@ Fomento, en ®1 sentido de estimar ns-  ̂
cssario el Servicio de vapores correos 
entre Málaga y y en sa virtud,
se continuará preaíaúdd «íariamente. ^
Gómoz Chi&ix visitó tambiás ai mÍPÍ '̂? 
tro y subsscrsísrio do Hssíenáa, y a iP i- 
factor de Gcmsrcio, pidiéndoles qd® 
atiendañ ias aspirsciones dq! ,com®?f?íó 
á© Málaga respecto a la exportécióa de 
gi^rbanzos aalcoholss, ofreciéndole to­
dos qu« fisiuiiaríaa auevamenté el asun­
to y verían la fjpíoa de hacer Otiédío 
puedan «& fesneficto da Málaga.
Asimismo ics habló Gómez Chai* d® I* 
csrenciz d« cs-rbijuiss para las sociedades 
pesqueras malagueñas, encoDaiaqdp ' el 
patriotismo con qu« procedep, por lo 
cual cnmple >1 Gobierno Insiptiv en su|i 
gestiones hasta lograr qqq pfPH »pf 
sionadáS de carbón.
I G o a c l u s i o n é sI Esta tarde, unn comisión de azqe&r®- 
• ros visitó a Ufzáiz para entregarlé las 
I conclusiones que votara la ésamblfi 
I lebrada en la Cámara de Comercio.
5 Si raíaistro prometió esíadíirlas< J 
l ateaderias en cuanto fuera posible»
E s c a m a d o v i t o h
 ̂ Parece quo IcñássÉabléiétas ezucare- 
ros no quedaron del todo satiefschps de 
; I*s palabras de U/táiz acarea de íaa con- 
I clusíones.
I En su virtud, se reunlsros,después 4é 
la eníiifvista con el mipistro.en el Qlrot̂ * 
de la Unión Meícaasij, cambiando im­
presiones.
D e  IS iew  Y o r ^
Dleourso
W^son he pronunciado un importan- 
tantf ̂ ocurso ante una asamblea ¿é coi- 
mermantes.
Recordó los medios, qué empleara pa­
ra aritar la guerra, y enunció que Ies 
ameríeanistes están siempre dispu$m$ijf a 
tomar bis armas pera defender sujiplpp.
Nó buscaremos conflictos—añidip'— 
pero tamposo los evitaremos por p a^ lf» 
nimídaá. ; >
Amé¿ica debe estar preparada a todo
evento. U
Dwpués dsfándió sa política «n Méji­
co, diciendo qu« la invasión dé diéhd 
país'por losyar.kí?', haría que io^s^\jkÍ 
Amériess perdieran su confiarza 
Estados Unidos.
, ,, Plazo
alemánCróésá dhá tlti sübtfltsrmo 
aviluailébá cu Is
D e V ie a a
cmclal
En Garítzia, uu regimiento do infante­
ría tiroteó una posición avanzada rusa, 
y logró tomirljiL ea lucha cuerpo a g e r -  
po¿ haciendo piisidnoif08 a los más dé. sá  
dotación. j  ^
ConiánAa en el freni* 
arme de tropas montensgrinas.
D a  P e t r o g r a d p
Herís, 6»p6ci®ii mente en CaPnir y &iíc»áel
IZODSO. - s í  -SI enemigo, 50a h«bíft rsf tbmo reioY- 
zoSj dét^nós de c^ñoss.ar sivKv-o
repoMo.
(le h íy Dí^mingo.
títíspéráüss. , , ,, r se ha proyectado.  ̂ . . . .
Hamos racupsra 4q. paría d«i t*:rreno Ademas hibré los «"costumbradé’̂ , ^ ;
■ «yon de varieíéi y*' regalos ~pá^-’̂»ñi |
jC^iae M^^derno
la paUcula más S4u«üts'’cÍ9Í progf«i^|'
Sé trata' díl ̂ una cinta nitameuts suglél#
tf..^ BÚ ías,^ltur$a pc-tidenHlsí' '̂ 0 Gorií
la , noche de! coksí l t̂damcs »*3
mer s
niños «a íá'fu'éción da la terd*».
zis,
pficlnl
En la región ds Riga prosigue el ca -
pssjCíones. , . , ,
No cesan ios duelo,?X'4Íé Aríi{ie?.'i.s,ñombas en íoaa
•■í O J :  f i l i l í ’ ü i r i O Í ^
El da ayer publica lo ríguient©: :
Circular del Gobierno civil, dlrigidatti^j^ 
Ayuntamientos que no han remirido i Í(9a-,éB-'̂  
tados de su consíitucióa df;fiailiva r. ¿-, '
W«
S(cor/eeponsa! d« «Ths Word9*,Sj 
shingíon, telegrifG qu® Wilaon ha
S o b r e  U 2i a  p r o h i b i c i ó i i
Según nos dicen en d  ministerio dé 
Estado, aunque ei GoMorno de Suscia 
ha prohibido ia exportación d© la pulpa 
de madera, química, quo sírva psra ía 
fabricación 4»l p»p^^ xú Gebiernó é»pá- 
ñol confia obtexfsr permiso pára traerla 




B a l a n c e
Ssgúa el bal^Kca del Raneo, aumsnía 
el ero dQS.lffii psseíB.s, ia plata 3.146.075 
y ios biíktes 3.124.100.
P o s e s i ó n
Esta tarde ssisttó Álbm fu !a sablón ax- 
traordinsí'ía ccavofisés por ei Gobgio |  ptlncip© ds Salm Sjíim. 
m élico  p.^ra posi?m-5n?tr 4©!« prfsilffítciá «a
dsi mismo s,í doo'or Ttpi?. % " ' — ■ ■
^  - I  Repréfcentante
JeíI T&Y « ■ ra n a d a  |  lisgaáo «l coronel Hous®, répréeón-
Ua despacho cfiaisil participa qu© el |  tando al presidenta Wiísoa. 
rey ho. Íí-?.,a:í;f!cx GrxsK.e.'íQ, y qu© esta co- |  ' ' ^Lab patatas
(eéR XBLáfiiuro)
' MadrM 29 1916.
D e  A t e n a s
Fiesta
Dicen les periódicos, qu§ a la ceremo­
nia religiosa celebrada* por la colonia 
aléi^qUé, motivo d'sl cum plasños del 
k ííssr , asistió e l re^ Oonsían^uo.
, l i e  ííe s i^ '^ h a ^ ^ ."  ,
Ha llegado el coroaeí .Gordon, proea-? 
denta da! er mpo da concentración ale­
mán. ■ v/í. í: .Vi - ■
Dicho c o r o s e s ? á  oarjéaáo con .el
señalados Alemania como plazo, hasta
el S de Febíé?P> pew
trúeeíón del^Lusit^nia», k
D Q .;;L o i( id r6 s  ■ ■;
Prai
La Oñema de la Preneu comuñicr 
al practicar un nuevo registro a b( 
del «Sioekolmc» fueren descubiertae 
cajas con 142 tpneladss de carne.
Daspuéi de ser consignada la carga en 
el buque, se suprimieron los conocímie^V 
tos de amfeirqi?»; lo que hace suponer 1# 
intención dej.fcaude,
Sobre un siniestro
sDaiKy Express» dice que «1 trapor 
«Appan», cuyo hundimJthíQ PUrfCf óiér- 
to, traía a Europa prisionerós áiemapes 
de la colonia de Camerún.
Muerto en la guerra
Ha fállecido el brigadier Frslíon, a 
consecuencia d© las hétides qo'é ie cáu- 
sara úna grenade, cuendo visítafea las 
trincheras ingleses de Ipré*.
Oficial
Hemos rechazado un ataque, prece­
dido de furgq dé cañón y .fusiieríe, eu la 
saliente de Loos.
También contéétéPlios al^cañoneo que 
nes l;teoíi®̂  desde monte Marnourt, en- 
trejRéps y I â esté de ArmiQ-
tieras y uerte dé Wytsehéte, caúsándc 
 ̂en ivarios puntos daños cousiderables éú 
:ias trincheras alemsnas.
Sin azufre
Desde Roma dióen a «The Timas» qú© 
jás mines d« azufre de Sicilia se han ce­
rrado, por ¿sita de carbón, cuyo precio 
ha subido en deho libras )a taueisds.
Quedan un trabajo oían mil obr$?cs.
D 0  A m B te i^ 4 ^ iíx i
. Negativa .
Bi vecindario da Bruselas ss ha nega­
do a pegar ia multé da 5C0.000 francos 
impuesta por k  muerte d«l denuuci&dcr 
de soríss Cá-’\íÉelh‘l<
El bloqueo
«Bsriinsr Tegabktl» discute li proba­
bilidad ds que se aumente el bloqueó, 
diciendo q̂ uh lós métodos Ingleses* no 
puadéu esuftar é hadie.
£1 bíoqúéu—̂añadc—es cosa serie, si
non«o< , . ■
Lós fc»fof>1e»«8 eísaáanss ifrojerou
bombes en diferentes puntos., •
Tembióu su hqbp faé^ .dé
artillarla.
Sá D|í[iisk diveráos zcppéíineeepfh*
iarnut^eyeeíties. -
Hímos dispersado ua ¿«stpaséríié ate '■ 
mán en Sveteu.
Si ha^i^tajfidp éu l*á üaé*» aleméhéfi
el enmpté«fioad^empira>dor.
Dicen de Strypa que se stñakn  v íriis  
escaremnzas.
h% ncoli8,4.eí 22 atacaujioa U9 púfS.k
leria, amstraikd&ras 
la regió». * „ . „
Al sureste dé San M»nUno, irrumpimos 
les atriccheramienío» coc airi^rics.
Retirada
— Anuaoiq de la latervenoión deHaqi,< 
sobra veaeimianto do un trimestre de ín*-
 ̂ L« ocupación de y San iasn
Váa M eáaa no ®s!á coiififasiAd*.
Dícesi? qua p*rs.üftáido, Essaá Fscfea 
.. de l*s dificuiíédíS qué Svi> pi^escnícti» í’eh" 
^ re ráse a Vslon©.
D e  B u ó a r e s t
' ' Preparativos
Asegúrase qua »! vi»J$ del ksíser a
a lw á B 'e íW n é  írfbsj t Nisah tiene
etfuego de nuJstros automóviles blisde- I  do de praparer
doci cansó bastantes bsits. dándose los Parece que ya están uJtima^-os lo^os 
^  ' \  los í  qo, 00 br.v® C0m.»«r4 . .
.? o a .» « .0 .4 . turco»,
, Ua.intento de cfsaaíva enemiga fuá í« ha ordsnaáo ir a k  froniera grxeg».
tréchsz&do. , • u ■ ; ■ %
En el Cáucaso, &1 óésta dé Melaghart h, 
nos apoderamos de 17 oficíaies, 274 j 
hs-kaíM-y mhóM.mieii6l..'■ '
< Persiguieudo el enemigo penetrames 
en ia citídé# da Kyuiéík*Lhj^ciehdé ĵ ^̂^̂ 
sioneroa y qúsdsado ®a húéstró póáér 
!gr*n,rbotío.
.Dicen,;da:P*rsk;qae,Mí^« derrok^o 
% los turcos‘ cogiando .buen n.úmáro áá 
8sk«rÍ8, kurdos y pertrechos.
Al sud«sti> de H^madcn repelimos una 
acemetide contraria.
D e P ^ r í s
Comunicado
Participan de A;*lcis, que «l 06Sle<4e 
la. cok 140 r®ccp®ra»iói ,̂ msáknt® un 
contraataque, la p«rt« dé'«lamento de 
trinchéra qua ocuparon ayer les akma- 
nés.' ' ■ - 'I ■
' Al sur de Somme, e! cnsíniio atacó un 
frehie de varios kírómiíítros, de*d« Hovi- 
Ile a Prisa, asi como la parte sur, siendo 
rechazado.
Salo tuvo éxito en el «vence hsck el
POR TKLáíiaAFO
Mftdriá 3D-1916. 
A l a r m a
París.—L* poHtís tomó anc-chu toda
de la deuda amortizable al 50 por 100 1 
pondiaute al capón número 69 de los tftt 
definitivos de las emisionoB de 19 DO, IsL  
19Ü6. .. :
—Auaucio de la administración de 
bucíones, hattíendo saber a la Sociedad Anó­
nima «Andaluza de Espectáouloi», domicilia­
da en e»ta capital, que por la Direcciónji©. 
neral de Contribuciones ee ha elevado a d^ . 
nitiva la liquidación practicada para la cuota-: 
mínima por el concatito de utilidadei.
—Edicto de la Soci edad E loaómlca de Am t^í 
gosdol PaÍB, participando qu 3 han sido api 
badas las listas de socios con derecho a nc 
brar compromisarios para la elocción de 1 
uador.
—Edictos de varias alcaldías y requisitorias i', 
de diversos .lazgados' :
“-Continúala relación de los jorcos qua 
aetuarán en la seesién primera áé Sita Au­
diencia durante el próximo euatrimestre.
R E G I S T R O
i cisss de méáiáss dé pre^iaión cóníra ios 
?zz5p»lin«3.
i En aiganes mioutos qus&ó k  pobia- 
•| ción eompietémanta a Óscar**'.
I U a  z e p p e l í n
'i Píirís.—Ua zeppaün Affíjó sobre I» 
f «íuáííd div«rs&s bombis, úiiúsanáo «Igu­
alas victimas.
? Ua proyectil mató a varías püraonaü. 
1 Los daños maierialss son ás impof ítn- 
r? cía.
t  O o m u n i c a d o
vi París.- Dicen de Árící* qa® ál peaia 4é 
y la cota 140 coatinuámos rÉCUpsrRnJáo, 
fi sucesivam enítí, ios ©teméisfos do ír ín - 
cheras qu« d  enemigo ntatomó s y »?.
libsjrkmrs
fasgGáú d& la Aiamofla 
Nacimientos—Ana Rodrigaes FonentrieiSl 
y JcBÓ Faentea.Eioivóa.
Defuncicnes.— polonés Vera TQtregwJsí», 
Luis Izquierdo Lluch, Josefa. .GU Mata, Jasé 
Tovar Rodríguez, María Sánchez Romáít, 
Andrés López Soler y José Gutiérrez Gortósi 
tU0ga40 de Sania pomingq. 
Nacimientos—Ninguno. '
Defunciones —Antonia Delgado Albŝ . Ma­
ría Ruiz Narvaez, Manuela Guerrero Garolii 
y María Gareia Guerrero.
jungado de la Merceá 




P tr a  Bsa®v®r íed«  eleeí» á»- fa»r«ii<3
Dumeta,estas acciones i ts  a 
pueblo de Frise» defaudido únicemení© una ciaouentena da prisíoceres franc*- 
por nuestras vanguardias. ¿i sss. .
Hemos dado varios contrá&taquer, ii>©. f| Al sur é©l céteino de L« Fe ia, ka 
cuperándo algún ss trincheras tomadas f  coaúanGs iríkntia?Oí! ocupar áóshcyjí>, 
por i08 alemanes. I  pero fa«ron rechazados.
En' l̂a región de Lióps áeiuvímos, al |  Eatr* Somma y O se mu^^alran actívi- 
enemigo 6Ú el válié 4e feeht, y «i éste |  dad ambas arüUtiias; 
d.a bíúnsísr nuestra artóíletía,p»sada.in- k. ■ Eb k  r^gíóó árixiísnc* u?l á spíirí>íx- 
oendió la fábrica dond» loa contrarios |  mos un cosvny 4a ávítaa'l&mí«íito y d-s
_y«?ásdera gsraaik 
dfi áiay® 4o «S.Í ?'5* -'í: ó ti -? 'Ti- t * 4
a t§4es Ici® aparatas |»ra riegos 
Pedid precios y datíts áo itaás so'ggO ’ 
iíSls.íacionss s BiCAHDO S. YA-LESÓ-e 
■ m m r o  — Pcié, lííadT-í  ̂ -
liOISO.
MAMQVEB DE  LARÍOS, 3
Irn í mós un obsar va torio & h m á o.
sa «plica’lf%tifóslíúeút9V pero cuando |  «mérícáno ha pedido r los beUgereaíes
habka establecido ua depósito de muni-  ̂
dones. - - i  También estropeemos ka o*-g»B'za-
Se oyeron numoreses deíonacicnss, I  cioass contrarias eatffi N ni%ny j  Kjí'j. 
provófcádas por el incendio. i  Raspéete al éjórciío ds orisnin, duff R-
R eg las I  te la joraád* del 26, catorce &vkn*s fr&n- 
Dicen de W ashiagíon que «! Gebisrno |  csses lanzaron numsrosoa proyécii'ég
sfasígjs s ■ íSBj sooaérsiíché’ ]
p u r s  c.o i§ccion4$ , - .'t
i& Alhsmbra un ban- |  canciílér áél |jpp«No, « fin de ase­cha S9
qaet© efid*?.
In s |5 6 C O Íé a
Bureíi SG prc-pv‘.a« vír.itsr ios principa­
les ceBtro.«í tíotsrsks é« Madrid y'provín- 
c k s , para i/ifoito^v.-sa tí®í «síAáo g^nfral 
de k  «aseñanza.
todos los kcióres e© emplean, especial­
mente, pera acosarnos, sn lo que solo ha 
demostrado «citvidad la ficta inglesa dú- 
rente óslos últiúaoe tiempos, podomesI gurar_ en k s  cjuáaéea mpqrtsntea 
ú ^Pjoví^iona^ísnío ás pskíts, ha eutorí? I considerar k i  bibqato como in^otenta, 
^ z«do a ios Ayuiitanaentcs a p a g a r . p u é j l á  . TÓfimIdnrnos ninguna
amenaza Ít^posibíí d® hloej eketiv*.I compras aI pcáxíníQs
los precios señákdqs
Él aumepío que sa hace a! qaúúúúti4en 
será d« cuenta dei Estado.
M a d r M
Dia 28jPla 29
fs'así,«s
. . i . . .
fe -ps/ iO0 .
& ■ i  i00
Snuee Asserifesae.
s- d» ,ÜKpa57.a , .
Cĉ JiíoañiS. A Ta.bi.6i>,. . 
A'sriOU'iferá' Pr-sfs.raaUs . 
s Oré!a®.ríís ,




La reiata GujU«j?p|iípa yisUó nqeveúacn
D e S a i é l l i c a
^ D e s é m b a r e o  
Varios décitácamenics de marineros 
franceses, it^ikncs, ingleses y rusos.
procedentes i|¿loS buques que phrhkúe- 





















ts las regiuúes ihúndsdas, kniúndo que |  ron ésta mañana é» Ksraburnes, prote- 
interrumpip el visj* por sufrir una infac- |  gídfcs b ó tlf értlílérk da los baques. ' 
cióA a ios oidos. |  DichéiiWélkiÉehfós heupár^  la for-
En libertad
Mercad 8 k  iútarvaueióú d«L ÍGoIbíerno 
n3®rkadó3, Bulgaria ha puesto «u liber­
tad al guerda-archiyes de.las qakgécío- 
nes británica y fraxicésa enj^ofía.
Fraaok, racíprooaméuie.'ha libfríédo 
al persónal bü'garo dé Salónica, y al 
gU,ay4a'ar.ehÍ¥Qs búlgaro ©n P«)rk.
féTklÉehfó
tañeia griega t qué ttemásar iia ;Nid«i‘SÍa 
que hiciera rftsisiéñóia' k  guarajaión, 
cuyo comandante übligsdó S evacuar la 
plaza, fértóhió' la oportuna pretesía.
La iníásterla francesa rodeó la. forta­
leza por la páite del lítóral.
Parece que la acción dé los sliadcs ha 
sido dictada por razones de estrategk.
su adhesión e k s  síguiéu.Ws regué;
«Todo nó beligaraaíe tiene dpracho a 
vkjér por «lía m*r leohr® baques mer­
cantes que. arbojeh p&bei|6h de potencia 
neutral;
Ningún buque mercante podrá ser ata­
cado sin previo aviso. - -
Todo buque mercante deberá óbedecer, 
inmediatamente la orden de détehérst.'
Lós buques de guerra se ábslendráñ 
dé disparar óontrá Tos cgiércéutcs salve 
él ceso de qua intenten resistir.
, A les tripulantes se l#s pondrá en sa- 
guriisd antas de echar a pique ed l^ c o .
Eú el caso de que las potmsciés se nie­
guen é aceptar éstas reglas, eí Gobierno 
aineriéano denegará autorización.ptiura su 
ébirAda en ios puertos a los bu^hp'^er^ 
capks armados, mientras no sé spqíghlth 
a las^isiámas condiciones que tienen que 
gúártkr log buques de gúeTré»!.'
D e ' R o i ^ a '
©fioial
Todo el dia continuó el fuego
sobre los acantonamientos enemigos 




Con dos grandes entradas ss cskbra- 
gon ancchc k s  fancioacs anüuciadas en 
este teatro, sisado ovscionaáa y »cl#m'4- 
do el eminente actor Luis Echsido= en 
la interpretación del hermoso drama d® 
Dicenta, «Juan José.»
Esta tarde se representaré .el intere­
santísimo melodrama en seis actos, «Los 
Niños del Hospicio», y por la nochs, «tí 
ácccióli, elm»g&ifiio dramsi 4e 
Bohegersy, «Malas herencias», y en sn- 
gquda, «El ladrón», qua es uno dr̂  los 
úaayores ézitoa de ]a sepora Emo y del 
seSojrJBchaiáé.
Sal4n Novedades
Cemo en otro lugar anunciamos, a&tn 
noches® eélebrará en el N^'iiedadés una
A lo a  f a b r ic a s te is  d e  b a r i t a #
Pftira dij'igif fáxn'iisa. s-s chssf', j í.« 
lingro, p r á s u  L>;ics lo*; 
en m-tvo.í* coicpaiUi-.is,.' ' J
S« daráa ]
cu tn ias gSirantían óti»'oíía''a, '
Éu ia Á-imínislf&cióa d-s aak pAHéílca^íf 
nform ífárí.rir¿‘8i'~ii iiriiiiTii s n <n ibiiim̂i
i  escogida fanció» con excelentes búaií- 
® erw- 1  POS dé varietés.
I
Lós MoUíC/.MOS. SE PAkíS
que esíab.a cernicÍJ, éé preguntó cómo entraría. . Pe­
ro junto Á ia reja estaba la puertecita que conocen 
•nuestros ie..tore.«; Salvador k  tocó con ti dedo, y 
la piaerí;*, que estaba abierta, giró sobre sus goznes.
—Mda efitr,feda—dijo para sí sacando de sü.'‘bol - 
sillo, a tedo evento, una pistola que aimó y ocultó 
bajo de ia capa.
; De.'pués .siguió empujando la puerta, no sin mirar 
pfTévi.amente a derecha e izquierda en los bosqüeci- 
llos. D;:.spués de «odar ocho o diez pasos por ún pai- 
seo, creyó ver, sn uno de los bosquecillos de ia de­
recha, en dirección al cenador, una forma bhnca, Ik 
gera y siienciasa, como una sombra, .y que recono­
ció a lo lejos por la princesa Regina. Iba a dirigirse a 
ella, pero prudente como un mohicano del otro kdo 
4el Atlántico, volvió la cabeza y dirigió su mirada al 
bcsqueciilo de k  izquierda. Era un gran plantío de 
lilas, atravesado por im andén estrecho a cuyo extre­
mo, distinguió coa su vista ejercitada en la obscuri­
dad una forma humana que se ocultaba o trataba de 
ocultarse tras de un gran castaño de Indias;
*-Ahí está el enemigo—dijo para sí elevando el 
dedo al gatillo de su pistola.
Y deteniéndose de repente, se afirmó sobre sus 
piés como hombre que trata de defender su vida. Era 
en efecto e! enemigo, porque era el conde Rappt, que, 
\ oculto o creyó estarlo en el matorral, esperabapíe- 
 ̂ bril a Petras. Había bajado a las diez, abrió la - ptierta 
( de junto a la reja, y fué a esconderse en el bosquecillo
Por k  t&Fáé, a ls« éaatiro y rnsále, h;i- 
brá fabc^ú con rtbsj a 4® p
cios.
s; i; 1 FáACÚaUlli;
Granáíorb y seásaéioaal és el é^ik 
brillantísimo alcanzado por k  extraer^ 
ptiícul*, «xainsiva para «si&aa- 
lón, titaladii «Marcha nupcial».
Aá̂ iiSL̂ s d» jsift hermosa cink, que hoy 
0é proyecta por pegueda y úúims vsz y
I  pneáé
I acontecimiento, figurarán en ei j*rográ' 
I ma oUss películas.
I  Bn el m« t̂ínós de las íres y medra á® k  
? táirhe, se «xhjbiráo cuatro cint?^ más 
I  con preciosos rf^álos para los qiñós. '
TEATTiíO VITAL A2A.—Gran compái  ̂
cómÍ30TÜramáti:ja dirigida p¿r el orimer aoíú 
LulsEcbaido. ■ . “
Punción para hoy: : ■ . .
A l«s 4: «Loa niños dpi H-i spisio.»
A ias 8: «Males herencias.»
A las If: «El ladióa.»
Precios: Butaca, 1 pta -General, C‘2.5.óf
TEATRO LARA.—Grenles éeccioitts 
oinematégrafo para hoy: ,
, í  --'E lm ejorde.^íl^
í'éjííi pK'ferÓJSie el SáhéS*
Hoy Sícaioa ooatita-Cia de T y maáia a de 
1» noche.
Los Miércoles y Jueves Pathó Perlód^e 
Todos los días grandes estren o® —L '* 
niií |;os y día testivo matine© a las cus 
la tarde.
Snfeca Q ^  elutímos; General, Q 
ffenersi, S.I0. ■'■■.--'ó-tvl
í f  - PAXíASS. • -! SUsLájé® os?
Gísades .fassoisiiií?, da esuí'-is-a»!
Iaí 'ssal.e-í, g.'í̂ ifciésj.á.os©
•S} i* Fias* lí»
Eit* eshl1bÍ3í-Jn¿#év%éí®^ -̂í'*í-í3
SALON HOVEDADSS.,-;Q(raw^éem]p« ' ' 
de ’fadetás, tomando parte ápiauildos ; 
i»is de eí*í« jréners. . ' y;?-
<"¡Fgíl|íí)5í
00̂
Gran función deDominaros tarda y  noche todos|





Ii^isoutible superioridad sobre todos los purirantas, por ser abso lu tam en te  u  
Curación de las^enfemedades del aparato digestivo, dál hifrado y  de lá piel, con Monnrestión oerebral. biltR. tiArnaa na»,.Ac.Tior, ^
■ W/
coDirestión cerebral, bilis, herpes, escrófulas, varices, erisipeUf;, etc.
Botellas en farmacias y droguerías y 15 Jardines, MADRI30ÍI
- Aquella‘.noche a k s  die ,̂r el jardín» o meier
- dichp el palacio de Lamothe-Ííoudon, cubierto .de
nieve, iluminado por la luna, parecía, eii el centro, un 
k g o d eS u iza .; .H
El césp@4 brillaba como perlas, los arbustos te- 
, nían penachos de diamantes, y frente de los ar- 
j boleS;eaía una larga cabellera se||ibrada de pedrerías. 
’ Era una de esas brillantes y se r ||a s  noches de invier­
no en que el frío no detiene el ej^tusiasmo de los yer- 
daderQS amantes de la naturaz§| ü n  poeta hubiera 
encontyado en ella el más herm <^ ,objeto de contem­
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